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ASONADAS REPÜBLIOAISrAS 
Madrid 3O.-Han ocurrido nuevos 
disturbios en Valencia, de carácter 
más grave que los anteriores, aunque 
gin revestir por ahora proporciones 
alarmantes. 
Los alborotadores apedrearon á la 
Guardia Civil, y esta disparó sus fu-
giles al aire, con lo que se logró la dis-
persión de aquellos. 
Las tropas de la guarnición de Va-
lencia están acuarteladas, con prohi-
bición de salir á la calle. 
Los disturbios de Valencia tienen 
un carácter marcadamente republi-
cano, 
L A JURA D E L A B A N D E R A 
Por Indicación del Rey, el general 
Linares, ministro de la Guerra, está 
haciendo los preparativos necesarios 
para que revista desusada solemni-
dad en toda Espafía el acto del jura-
mento de la bandera por los reclutas 
recien ingresados en los regimientos 
de las díütintas armas. 
L I juramento de los reclutas que 
hay actualmente en la zona militar de 
Madrid se eícetuará ante toda la 
guarnición de la plaza en presencia 
del Rey. 
sonaje el gran poeta i ta l iano Dan-
te A l i g h i e r i . 
Es verdad que nosotros esta-
mos muy lejos de ser Sardou; pe-
ro para que la paridad resulte 
basta considerar que t odav ía está 
más lejos el Sr. Sanguily de ser 
el Dante. 
Y si a d e m á s se tiene en cuenta 
que el Dante no se acordó del 
nombre de Sardou, cuando bajó 
á los infiernos, mientras que á 
nosotros el Sr. Sanguily nos fus-
tigó á su sabor desde su t r ibuna 
del Senado, todav ía resu l t a r í a 
más la semejanza entre la ind ig-
nac ión de los italianos por lo de 
Sardou y la de los fetichistas de 
a q u í por lo que en justa defensa 
y sin faltar á n inguna convenien-
cia social hemos c re ído conve-
niente contestar al Sr, Sanguily. 
Estos republicanos que encuen-
tran mordaz el que se pronuncie 
su nombre sin n iñea r se previa-
mente de rodillas y estos p e ñ o -
distas que practican la democra-
cia y el c o m p a ñ e r i s m o adulando 
á los soberbios y pidiendo cade-
nas y destierros para los que con 
ellos representan la op in ión 
blica, fenómenos son que no 
b íamos visto nunca en los ya lar-
gos años de nuestra accidentada 
existencia. 
Y que haya maestros en li tera-
tura y en todo que no se expl i -
quen que pueda ser felicitado u n 
orador por su elocuencia y cen-
surado por sus errores, t a m b i é n 
es cosa que si en el Salón de Con-
ferencias del Congreso ó en el 
Ateneo de Madr id se refiriese cau-
sar ía general h i lar idad. 
Pero, en fin, por algo dice el 
refrán: ¡Vivir para ver!. 
f ia-
—Una parte de la prensa ha 
hablado de m í con cierta mor-
dacidad, dijo el sábado el señor 
Sanguily. 
Y un per iódico que asegura 
hoy que el D I A R I O ha publicado 
un perverso a r t í cu lo contra dicho 
señor, publica á la vez un suelto 
en el que refiere que la prensa 
italiana censura con i n d i g n a c i ó n 
al dramaturgo francés Victor iano 
Sardou porque está haciendo un 
drama en el que figura como per-
EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 
No parece el Colegio de Abo-
gados haber perdido gran cosa 
con su carác te r oficial. Si las 
solemnidades de cuando gozaba 
aquella calidad merecieron du-
rante muchos años el calificativo 
de memorables, la que celebran-
do su fundación, tuvo lugar la 
noche del sábado en el esp léndi -
do salón de su biblioteca queda-
rá perdurablemente consagrada 
en el recuerdo de cuantos asisti 
mos á ella. 
Cronistas m u y medianos noso-
tros para enumerar concurrentes 
y alabar los encantos del buffet, 
nos l imitaremos á decir que lo 
mejor del foro y de la magistra-
tura y muchas y h e r m o s í s i m a s 
damas dieron realce al acto con 
su presencia. 
E l señor Presidente de la Re-
páb l i ca en t ró en el Colegio á las 
nueve de la noche y fué recibido 
á los acordes del Himno de B a -
yatno. 
Abierta la sesión por el señor 
Estrada Palma leyó el señor Gon-
zález Lanuza su fel icísima y opor-
tuna memoria sobre el divorcio. 
Tema difícil de abordar ahora 
que las pasiones exaltadas de unos, 
el in te rés de otros y la lucha de 
los partidos pol í t icos lo están 
tocando casi con encono para 
cuantos estimamos indisoluble el 
v í n c u l o conyugal y contraria su 
ruptura á la naturaleza mora l y 
j u r í d i c a del mat r imonio . 
Con esp í r i tu altamente conser-
vador i m p u g n ó el insigne orador 
forense el esp í r i tu de la reforma, 
no desde el punto de vista r e l i -
gioso pues bajo ese aspecto nadie 
puede desconocer la heterodoxia 
del d ivorcio absoluto, sino á la 
luz del derecho natural y de la 
sociología comparada. 
Grandes aplausos siguieron á 
esta lectura después de la cual se 
procedió á romper el sobre que 
c o n t e n í a el nomore del autor pre-
miado en el certamen que anual-
mente organiza el Colegio. E l 
agraciado resu l tó ser el doctor 
D, E m i l i o Blanchet por una me-
moria sobre Táci to . E l Sr. Blan-
chet recibió de manos del Presi-
1 v lo . i lG ' d e la R e p ú b l i c a la medalla 
en que consis t ía el premio. 
Quemados después los sobres 
donde estaban los nombres de los 
autores no premiados, el Sr. Gon-
zález L l ó r e n t e p r o n u n c i ó un dis-
curso, br i l lante y ameno, como 
todos los suyos. 
Sin el menor esp í r i tu epigra-
m á t i c o puede decirse que el ora-
dor nos tuvo encantados durante 
largo rato alabando lo concis ión 
de los discursos. Como él mismo 
decía la concisión y la l a t i tud son 
conceptos esencialmente relat i -
vos. Y cuando se posee en el 
grado que lo posee el señor L ló-
rente el don de interesar, de cau-
t ivar al auditorio por m u y largo 
que se hable, parece que se habla 
poco. 
Terminado el discurso fueron 
los concurrentes delicadamente 
obsequiados con dulces, helados 
y licores. 
La Banda de Po l ic ía a m e n i z ó 
la fiesta con escogidos n ú m e r o s 
musicales. 
E l Centro de Comerciantes. 
En la presente semana irán á Ma-
tanzas, Sagua y Cienfuegos, los señores 
D. Francisco Gamba, D. Laureano Ro-
dríguez, D. Rafael Montoro, D . Narci-
so Macía, D. Leonardo Chía y D. Pe-
dro Landera«, Presidente, Secretario, 
Abogado Consultor y Delegados res-
| pectivamente, del Centro General de 
Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba. 
Según se ha dicho anticipadamente, 
el Comifcó local de Cienfuegos obsequia-
rá á los vibitantcs con un banquete en 
el Casino Español, de cuya organiza-
ción están encargados nuestros distin-
guidos amigos el Iltrao. Sr. D. Trino 
Martínez y el Ledo. D. José P. Pellón. 
E l mit in que celebrarán en la Perla 
del Sur dichos señores, exclusivamente 
de propaganda económica, tendrá efec-
to, como ya se ha dicho, en los salones 
altos del Casino. 
Én ese acto dejará oir su voz elo-
cuentísima el eminente tribuno señor 
Montero. 
iiiiiü de mm 
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Ofrece un e l e g a n t í s i m o su r t ido en sombrero de s e ñ o r a y n i -
fios. Preciosidades en p a s a m a n e r í a s y tules para vestidos. 
T E L E F O N O m i M E U O 1 0 4 0 . 
alt 30 Mz. 
REVISTA ILUSTRADA 
S« publica todos domingos: un MAOAZIN cada mes. Suacrlpcidn rnensu;*,! OCHENTA 
CENTAVOS plata. Administración OALIANO 79, HABANA. 
(o)-
Esta revista publicará el 20 do Mayo próximo como adición eapecial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará A conocer la historia y estado actual 
de loa pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúbllcaa americanas, auto-
gi-áfos vistas, eto. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta oí 20 de Abril próximo. 
Urntinfia á la venta en librerías 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
o 387 1 Msi 
il iEili DE Eli M 
K l Colegio " C I E N F U E G O S , " que dirige el Profesor A. M . B lan -
ehard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La T e n e d u r í a , Taqu ig ra f í a y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma aná loga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New Y o r k . 
SE ADMITEN INTERNOS 
© 0 , 
ü 518 15a-2fi Mz 
Farmacia ARNAUTÓ 
L a p r i m e r a de l a 
H a b a n a d e s p a c h a n d o 
J S , n L ^ í > x o l £ 2 O ) b i e n y e c o n ó m i c a m e n t e . — D r o -
IKNTRE OAiviANO Y A G U I L A \ gas p u r a s , pa tentes l e g í t i m o s 
T e l é f o n o 1 .510. - A p a r t a d o 8321 y todos los a r t í c u l o s do bot i ca . 
1880 28-27 
V I 
E L CULTIVO D E L ALGODÓlí 
E l cultivo del algodón es exclusiva-
mente fácil. Los gastos qne acarrea no 
son superiores á los de una siembra de 
maiz, j sybre esta planta tiene la ven-
tea el algodón de ser perenne, y de no 
ser anulada la cosecha por íalta ó so-
bra de lluvias. 
E l algodón debe sembrarse de mane-
ra que maduren las motas de Octubre 
es adelante. A fines de Enero se pue-
de considerar la cosecha terminada, 
pafss si bien las plantas producen aún 
y:¿unos capullos, son pocos, y no vale 
la pena recogerlos. En A b r i l las plan-
tas deben podarse, casi á raiz del suelo, 
para qne la subsiguiente cosecha ma-
dure también en la seca. 
Formular una cuenta en pesos y cen-
tavos de los resultados del cultivo del 
algodón en este país sería imposible; 
T d é i o n o 917—64, O B I S P O , 64—APartilcl0 7 5 0 
T R O I J S S E 
Camisas de dormir—Camisones bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 7»-22En 
N D E Z Y O 
DE CIENFUEGOS 
«íoirtríín todos los lueves, alternando, de Batabanó para Santiag-o de Cuba 
los vanores l ? K I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ctendo esSSs en C I E N P U E O O S , C A S l t O A , T U N A S , JÜCAKO, SANTA 
C R U Z D E L S U R y MANZANILUO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNA^̂ Ĵ  
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
sa ld rá de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y J ú c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S , 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 12 78-1 E n 
primeramente porque la experiencia 
adquirida no es suficiente, y en segun-
do lugar porque los gastos varían al in-
finito de fiuca á finca. N i aun de nues-
tro viejo cultivo de la caña se puede 
formular ana cuenta que sea exacta en 
todas las circunstancias-
Más racional es deducir lo que po-
dría ser en Cuba, de lo que es en los 
Estados Unidos. 
El costo de producción de una libra 
de algodón limpio y envasado es en los 
Estados Unidos de 5.67 cts. en el Oeste 
y de 5.88 en el Este. (1) 
Admitamos que aquí, por ser el ne-
gocio nuevo, y á pesar de la enorme 
ventaja de ser el algodón planta peren-
ne, y á pesar también de la baratura de 
los jornales, admitamos que el costo de 
producción sea cincuenta por ciento su-
perior al más elevado de los E. Unidos. 
Este será, pues, de 8.82 centavos. 
No es posible tampoco estimar el ren-
dimiento por la misma causa. A ojo 
de buen cubero parece ser de dos á tres 
balas por acre; pero vamos á admitir 
que no sea más que igual á lo que se 
considera un buen rendimiento en los 
Estados Unidos: una bala por aere, ó 
13320 libras por caballería. Por últ iuo 
admitiremos que el algodón no se ven-
de á los 20 ó 30 cts, que dice la Se-
cretaría de Agricultura, sino solo á 15; 
tendremos: 
13320 libras de algodón á 15c...$ 1998 
menos costo de producción: 
13320 libras á 3.82c 1174 
$ 824 
Y sin pecar de ilusionista se puede 
afirmar que una caballería de algodón 
dejaría una util idad de 100 pesos pol-
lo bajo. 
A las ventajas pecuniarias directas 
que produciría el cultivo del algodón, 
hay que agregar una de la mayor i m -
portancia para el agricultor. 
El capital de éste es la fertilidad de su 
tierra: la cantidad de ázoe, ácido fosfó-
rico, potasa y cal que esa tierra contie-
ne en estado asimilable. Cuando esas 
sustancias se agotan, el agricultor ha 
perdido su capital. De las plantas cul-
tivadas es el algodón una de las que 
menos empobrecen el terreno, y si á ese 
terreno se'd^vu'eive íntíígramente la ha-
rina que produce la semilla, después 
de extraído el aceite, no se agotar ía 
nunca. Por ser el algodón de género 
completamente distinto de la caña, pue-
de entrar con ésta en una rotación r a -
cional de cultivos. 
V I I 
CONCLUSIONES 
Se presenta, pues, á la isla do Cuba 
un problema de una importancia tras-
cendental. El cultivo del algodón re-
(1) The Cotter Plant—Balletln n. 33—Office 
of Experimental Stations. U.S. Depart. of 
Agriculture, pag. 267. 
solvería muchas cuestiones muy ar-
duas. 
Resolvería el problema agrícola, dán-
dole al labrador una nueva fuente de 
ingresos; un producto de superior ca l i -
dad, de consumo ilimitado en todo el 
universo, sin que se vislumbre n ingán 
otro que pueda sustituirle; fruto de un 
arbusto que crece, vigoroso y lozano, eu 
cualquier terreno, y que no lo es-
quilma. 
Resuelve el problema económico, y por 
ende el político, pues la independencia 
de Cuba será una mera expresión, 
mientras el bienestar de sus habitantes 
dependa de un solo producto, con un 
solo mercado, y con ufi solo comprador 
en ese mercado. Solo los que padecen 
de imaginación tropical incurable, pue-
den llamar nación á lo que no es más 
que una factoría del Interesante Mr. 
Henry O. Havermeyer. 
A la solución satisfactoria de esos 
problemas se opone un coleóptero de 
un cuarto de pulgada de larga; pero de 
vitalidad tanta, tan prolífico, de tales 
hábitos, que es tue r teé invencible como 
la muerte. 
Los productores de algodón del con-
tinente están abocados á una crisia 
tremenda. Pero Cuba tiene sobre ellos 
una inmensa ventaja: es una Isla. Ex-
terminado el insecto no hay probabili-
dad de que vuelva á invadir el terr i to-
rio. Y ese exterminio, imposible en 
el continente, es practicable en Cuba. 
El número de plantos de algodón en la 
Isla es reducido, su valer económico 
nulo. Una ley bien meditada que dis-
pusiese la destrucción de todas las 
plantas existentes, y la prohibición do 
sembrarlas do nuevo por un periodo de 
un año, después de efectuada la des-
trucción, sería suficiente para que des-
apareciese la peste. 
Lo que queda, pues, por hacer, no 
está dentro del dominio, ni dentro de 
las facultades de un individuo aislado. 
A las Cámaras coiTesponde tomar la i 
medidas necesarias para abrir al paía 
esa espléndida fuente de prosperidad. 
EDUARDO FERUER. 




Santa Clara, Marzo SO de 1903 
Al D I A R I O OH L A M A l i l X A , 
Habana. 
JLas corrientes do airo frío del Nor-
oeste y Norte, qne fueron interrúm-
palas en su avance, por efecto de una 
depresión, mientras ésta se alejaba, 
vuelven á aparecer de nuevo; por lo 
que, esta noche, la temperatura debo 
ser baja nuevamente. 
tTover. 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O K I O S 
Unico receptor de los 1 lílIIOS £ílííl!llll<MlIl tan solicitados por sns 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. I . C e r v a n t e s 
H . de JBlanehf C. A . P e y r e l l a d e , J . M» J o v a l , E . C o r t a d i l l a s y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á 5 0 centenes de con-
tado; también se dan en propiedad á pagar por mensualidades hasta el tipo mí-
nimum de 2 centenes con el módico aumento en la proporción del 1 p o r 1 0 0 al 
mes, no se exige más anticipo que la primera mensualidad, el que voluntaria-
mente y en cualquier tiempo se efectuase, tendrá el descuento Igual al tanto por 
ciento aumentado. 
O ' R E I L L Y T i U M . 61. 
T e l é f o n o n í n n . 5 8 5 . A p a r t a d o n f n r u 7 9 1 . C a b l e : L A R I f } 
C 411 a-1 Mz 
IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a 6 2 , 
c 397 1 Mz 
ZARZAPARRILLA BE HERNANDE 
Para todas las enfermedades de la sangre.—El mejor de todos los DEPURATIVOS: auporlof 
á las demás zarzaparrillas y á cuantas preparaolonee se recomiondau para los MALOS HÜMO* 
RES.—Se prepara por Mariano Amantó (nieto .ysuceBor de Hernández) en la Farmacia de SU 
nombre, San Eafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.510. 4a-23 
LÜHES 30 E E MAEZO E E 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I>AS OCHO y DIEZ: 
E L C O T A O D E E O S A 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EN EL FONDO DEL BAUL 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Orine» « , 6 3er. piso 
Palcos 1̂ 62̂  piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idera 
Asiento de tertulia con idem..._ 
Idem do panüso con ideuu 
Entrada eeiieral 
Entrada á tertulia ó paraíso 
A ] Sombre ros l e g í t i m o s JIPIJAPA y MONTE-CRISTY'S ¿ e s d e r m T A n m pesos uno-
taüs 3 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 30 de 1903 
POIi LIDIAR GALLOS 
El Jefe del destacamento de la Guar-
dia Rural de Yaguaramas detuvo ayer 
á Luis Orizoudo, Manuel Nuñez y 
Francisco Rodríguez, por haberlos sor-
prendido lidiando gallos. 
Se decomisaron tres gallos de pelea. 
Los detenidos fueron puesto á dispo-
sición del Juez correspondiente. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
He aqní los acuerdos adoptados en la 
sesión extraordinaria celebrada por la 
Asamblea Municipal Democrática de 
Güines el dia 26 del corriente; 
Primero.—Llevar á cabo la realiza-
ción de la fusión en los propios térmi-
nos acordados por la Delegación, auto-
rizados previamente por la Asamblea 
General del partido? aceptando el pro-
grama que lia de regular los actos del 
nuevo partido Republicano Conserva-
dor. 
Segundo,—Que verificada la fusión 
quede disuelta la Asamblea Municipal 
de Güines y demás organismos del par-
t ido Democrático de aquel término. 
Tercero.—Enviar un expresivo tele-
grama de despedida al doctor Ensebio 
Hernández , prestigioso y estimado Pre-
sidente del partido Democrático, y á la 
vez un afectuoso saludo al honorable 
Directorio por él presidido. 
Cuarto.—Nombrar con todas las fa-
cultades necesarias para llevar á la 
prác t ica la fusión, constituyendo comi-
tés, celebrando mitins, etc.; en concep-
to do Delegados de la Asamblea Muni-
cipal, á los señores Ldo Francisco Sán-
chez Curbelo, D. Pastor Alfonso Rodrí-
guez, Dr . Manuel A . de Vil l iers y Suá-
rez, D, Valent ín Cuesta Rendueles y 
D . Santiago Soto y Entralgo. 
E l telegrama dirigido al Dr. Hernán-
dez7 dice así: 
Dr . He rnández .—Amargura 59. 
Habana. 
Asamblea Municipal Democrát ica 
Güines , sesión extraordinaria realizar 
fusión, acordó unánimente expresarle, 
p i ó x i m o cesar Jefatura partido, j amás 
olvidarán, prestigioso General, por tac-
to, i lustración, desinterés, dirección, 
justificando grandeza programa Mart í , 
propendiendo fraternidad, paz moral 
consolidar independencia pueblo cuba-
no. Salude honorable Directorio signi-
ficándole s impatías correligionarios. 
Sánchez Curhelo, Presidente. 
M A T A N Z A S 
E l Tesorero Municipal de Matanzas 
ha terminado el proyecto de presupues-
to para el año económico de 1903 á 
1903. 
Los ingresos se fijan en 190.990 pesos 
siete centavos y los egresos importan 
igual suma. 
Se está organizando una gran mani-
festación, compuesta de los contribu-
yentes de este término, para protestar 
de los impuestos que va á crear-el Con-
sejo Provincial de Matanzas. 
En los campos de cafía de la colonia 
Jsavarrete, ubicada en J agüey Grande, 
de la propiedad del Sr. D. Juan Sordo, 
se quemaron 50.000 arrobas de fruto 
parado. 
Ignórase el origen del fuego. 
En la finca Godinez, ubicada en Cali-
metes, también se quemaron 90.000 
arrobas de cafía parada. 
Créese casual el fuego. 
S A N T A C L A R A 
INCENDIOS EN SAGU A 
(Por telégrafo) 
Sagua, Marzo SO. 
A L I>TARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las doce y media de la noche del 
sábado , ocurrió un principio de in-
cendio en la casa de madera que ocu-
pa la Administración de Correos de 
esta villa. 
Sepónese que fuese intencional con 
objeto de ocultar el robo de un pa-
fiuete certificado que había desapa-
recido, conteniendo ochocientos pe-
sos. 
E l Juzeado se constituyó inmedia-
tamente, actuando toda la noche, 
comprobándose la mala intención por 
el petróleo regado. 
H a sido detenido el Administrador, 
Sr. Lagomasino. 
E l Inspector ha girado una visita, 
ayer domingo, á las once y media de 
la noche. 
H a ocurrido un principio de incen-
dio en la caseta del donkcy del alam-
bique de Be^uiristain. Supónese in-
tenciona!. 
Gracias á la actividad de los bom-
beros quedó localizado enseguida. 
JEl Corresponsal. 
En vista del Decreto del Presidente 
de la República, inserto en la Gaceta 
del 26 suspendiendo la ejecución del 
^Estatuto de Presupuesto de Gastos é 
Ingresos del Consejo Provincial de la 
Habana, el Gobernador interino de 
Banta Clara en cumplimiento de lo que 
aquél dispone, ha suspendido á su vez 
los efectos del Estatuto acordado por el 
de aquella provincia y decreto que para 
BU mejor cumplimiento dictó. 
E l viernes se celebró en Cienfuegos, 
en la capilla de las P. P. Jesuítas una 
misa á la memoria de don Alberto Me-
üéndez Acebal, nuestro infortunado 
amigo. 
Asistieron á ella, el Secretario gene-
ral y varios vocales de la directiva de 
Ja Colonia Española y otras distingui-
das personas de aquella sociedad. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
dejado sin elV < to la orden de la AU al-
día, por la que se dispuso la supresión 
de cien luces. 
El viernes se vendieron en Cienfue-
gos los siguientes sacos de azúcar: 
200Ó centrífuga polarización 97 á 
3.52'3S y 500 miel polarización 90 á 
2.50 del central San Cristóbal. 
1500 centrífuga polarización 96' 60 á 
3.63'35 de Cieneguita. 
COMPLACIDO / 
V 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente carta que ha sido dirigida á 
La Lucha por el presidente del Círculo 
de Hacendados: 
Habana, Marzo 28 de 1903. 
Sr. Director de La Lucha. 
Muy señor mío: 
En ía edición de ayer de sn ilustrado 
periódico: en la información de la re-
unión de la Comisión de Eelaciones Ex-
teriores del Senado, y en las notas que 
siguen al editorial, encabezadas con el 
t í tulo de "Entre bobos anda el juego", 
se hacen varias declaraciones relativas 
á las manifestaciones de la Comisión 
del Círculo de Hacendados, y se obtie-
ne, como resultado de las frases que se 
ponen en labios de los señores que la 
constituían, una deducción que no es 
cierta y que sin duda obedece á una 
errónea información. 
Como presidente de la Corporación 
en cuyo nombre tengo el gusto de d i r i -
girme á usted, estoy perfectamente en-
terado de los preliminares de la infor-
mación do que se trata, y al ponerlos 
en su conocimiento, me guía—como es 
natural—el deseo de desvirtuar la es-
pecie injusta que contra los miembros 
de esta institución, que han procedido 
cautelosamente; se lanza en los mencio-
nados artículos. 
Los Sres. Casuso y Cárdenas, miem-
bros del Comité mixto de las Corpora-
ciones Unidas que, con el que suscribe, 
asistieron en la tarde del jueves á la re-
unión que celebró la Comisión dé Eela-
ciones Exteriores, habían discutido am-
pliamente en la Junta que el citado Co-
mité tuvo en la noche del martes acerca 
del alcance de las enmiendas introduci-
das en el tratado de reciprocidad por 
el Senado americano; de modo, que co-
nocían perfectamente la poca importan-
cia, que desde el punto de vista econó-
mico tenían aquéllas, como lo dejó de-
mostrado con datos el Sr. Laureano Ro-
dríguez, persona perita en cuestiones 
arancelarias. 
A l d ía siguiente, miércoles, esos se-
ñores que son miembros de la directiva 
del Círculo de Hacendados, intervinie-
ron en los acuerdos que tomó esa Cor-
poración y de los cuales se dió cuenta 
por los principales periódicos del día 
siguiente, uno de cuyos acuerdos se 
refería á suprimir la condición de fijar 
un jdazo para la realización del Trata-
do, porque ello equivaldría—según in-
dicó el señor Presidente de la Repú-
blica—á la Comisión que con él confe-
renció á una nueva enmienda, y por 
consecuencia, á la caducidad de las 
negociaciones pendientes, puesto que 
no era posible que la alta Cámara ame-
ricana se reuniera an^s.del, 31 de Mar-
zo, para aceptarla ó rechazarla. 
Como resultado del anterior acuerdo, 
el señor Casuso celebró en la mañana 
del jueves una entrevista con el doc-
tor Bustameute, quién queriendo acla-
rar algunos particulares, convino en 
que una comisión de esta Corporación 
concurriera, á las dos de la tarde, al 
Senado, á ver si después de oidas las 
manifestaciones que allí se hicieran, 
mudaba de parecer. 
De los hechos relatados se deduce: 
1? Que los comisionados del Círcu-
lo, antes de acudir á la comisión de 
Relaciones Exteriores, conocían bien 
las enmiendas introducidas en el Tra-
tado por e} Senado de los Unidos, las 
cuales habían discutido en el seno del 
Comité Mixto de las Corporaciones 
Unidas y en la sesión que celebró la 
directiva de este Círculo. 
2*? Que no comparecieron ante d i 
cha Comisión, para informar, sino que 
invitados atentáinente por el señor doc-
tor Bustamante, fueron allí á cambiar 
impresiones y oir las razones sustenta-
das en contra de la aprobación del Tra-
tado y con la finalidad de reunir de 
nuevo á su Corporación, si se les con-
vencía de la conveniencia de reconsi-
derar el acuerdo tomado y que por es-
crito se presentó á la Comisión de Re-
laciones, pues no podían sin ese previo 
requisito modificarlo. 
Ruego á usted se sirva disponer la 
publicación de las precedentes líneas, 
cuya atención ha de ser un motivo más 
para la consideración de su atento S. S., 
PERFECTO LACOSTE, 
Presidente. 
, — i ••Bg^ <¡BIIIIII — 
NECROLOGIA. 
¡Pobre GabrielI A los diez y nueve 
años, cuando aún las primeras impre-
siones de la vida no habían llegado has-
ta él, esa traidora enfermedad que nos 
diezma, que con tan implacable fre-
cuencia arranca la flor de la juventud, 
la tuberculosis, arrebata al pobre Ga-
briel Blanco Yivas, al buen hijo, al mo-
delo de amigo, al que era l a ' única es-
peranza de su respetable madre, la 
bondadosa y estimada señora Eugenia 
Vivas, viuda de Blanco. 
Hacemos votos porque el Dios de la 
misericordia lleve al alma de su atri-
bulada madre, la resignación cristiana 
que mitiga en algo el dolor de los do-
lores. 
Su entierro se verificará esta tarde, á 
las cuatro y media, desde la casa mor-











Ep la iglesia del Espí r i tu Santo se 
celebrarán mañana solemnes honras en 
sufragio del alma del que fué nuestro 
buen amigo don. José Hugue t y Balan-
zó, cuyo sensible fallecimiento ocurrió 
recientemente en esta ciudad, 
A l piadoso acto invitan, en nombre 
de los familiares del finado, sus hijos 
don José y don Luis Huguet. 
CJLMAEA INTEENAC^ONAL DE COMEECIO 
Don José de la Puente y Charum, 
nos comunicaj. en atento besalamano, 
haberse constituido legalmente la c | -
mara Internacional de Comercio, que-
dan(lo instaladas sus oficinas e¿ Merca-
deres, 36, altos. 
AGEUPACIOX IIISTÓRICA 
Penados, deportados y presos políticos 
Cito á todos los miembros de esta 
agrupación para la junta general ex-
traordinaria (donde se t ra tarán asiin-
tos urgentes) que se ha de celebrar á 
las ocho de la noche de hoy lunes én la 
Contaduría del teatro Nacional (antes 
Tacón), entrada por San José. 
Habana, Marzo 29 de 1903. — Vicente 
Pardo Sudrez, Secretario. 
AL CONSEJO PROVINCIAL 
DE MATANZAS 
La Secretaría de Gobernación, con-
testando un escrito en el cual el Gober-
nador Civi l de Matanzas le part icipó 
haberSe constituido la mesa del Coiise-
jo Provincial de aquella ciudad, ha ma-
nifestado que la resolución Presiden-
cial de fecha 26 del mes copíente , re-
lativa al Presupuesto del Consejó de 
esta provincia, establece entre otras 
cosas que, dictada y promulgada la Ley 
Provincial, en la cual no se expresa la 
fecha en que aquella comenzará á regir, 
debe entenderse de acuerdo con lo dis-
puesto en el art ículo 1? del Código Ci-
v i l , que empezará á los 20 días después 
de su promulgación, siendo pues evi-
dente que hasta entonces no podrá con-
siderarse legalizado el funcionamiento 
de los Consejos Provinciales, no tenien-
do sus acuerdos por lo tanto validez 
alguna. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Aceptada la renuncia del cargo de 
escolta del presidio de esta plaza, pre-
sentada por don Federico Mádan, ha 
sido nombrado para sustituirle don Se-
rafín Monteagudo. 
TRASPORTE Y LOCOMOCIÓN 
Por la Secretaría de Hacienda se re-
mite á la Alcaldía municipal de Gua-
nabacoa copia de la certificación relati-
va á lo resuelto por la Sala de lo c iv i l 
de la Audiencia de la Habana en el re-
curso contencioso - administrativo que 
estableció dicho Ayuntamiento contra 
acuerdo de la citada Secretaría, confir-
mado ahora por la Audiencia y por el 
Tribunal Supremo, que declaró que la 
''Havana Commercial C9", domiciliada 
en esta capital, no estaba obligada á 
pagar también en Guanabacoa el im-
puesto de trasporte y locomoción. 
CRÉDITO SOLICITADO 
E l Alcalde municipal de las Vueltas 
señor don Manuel Herrada, ha solici 
tado del Ejecutivo que del crédito de 
los $100,000 destinados á OWas Públ i -
cas en la provincia de Santa ClaraT se 
dediquen $10,000 para la terminación 
de la carretera que une á dicho pueblo 
con Vegas de Palmas. 
ESCRIBIENTES 
Don Eduardo H . Chao ha sido nom-
brado escribiente temporero, para que 
auxilie al Jnez de Instrucción del Oes-
te en las visitas que está girando á las 
Notarías de esta ciudad. 
D. Autouio Marger y Fernández ha 
sido nombrado escribiente interino del 
mismo juzgado, para que sustituya á D. 
Moisés Maestir y López, que se encuen-
tra desempeñando el cargo de Escriba-
no interino, 
Don Simón Terán y D. José M . Val-
dés han sido nombrados para ocupar 
las dos plazas de escribientes creadas 
en la Audiencia de la Habana. 
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor y amigo. En 
el apreciable y sensato periódico de su 
digna dirección he leído con mucho 
gusto la razonada defensa que hace de 
los desgraciados propietarios cuba-
nos. 
Obligar al propietario á hacer pozos 
Maura donde hay cloaca es racional; 
pero donde no la hay ¿con qué en-
tronca? 
Hay muchos propietarios á los que 
no bastarían los alquileres de año y 
medio para pagar las obras que el De-
partamento de Sanidad les ordena ha-
cer de una vez, así como las aumenta-
das contribuciones, la pluma de agua y 
algún censo. 
Casa hay, señor Director, que renta 
$31-80, y se le ordenan obras por valor 
de $250, para que se hagan en el pe-
rentorio plazo de un mes. ¿Es esto justo 
y equitativo? 
Hay muchos propietarios chicos de 
las cercanías de la Habana, que han 
determinado derribar sus casas, porque 
no les alcanza las rentas de las mismas 
para pagar las contribuciones y las obras 
ordenadas por la Sanidad. 
Soy de V . atento s. s. 
Un snscritor. 
^MILLAR AMIENTO 
Con motivo de alzada establecida por 
la Junta de Amillaramieuto de Guantá-
ñamo contra la zona de Santiago de 
Cuba, \a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que mientras los Sres. Seisdedos 
hermanos no cumplan exactamente el 
requisito de presentación de copia sim-
ple de las escrituras de adjudicación de 
las casas Ignacio Agramoute n*? 34, y 
Máximo Gómez n? 22, Sur, en Guantá-
namo, no puede asentarse en los Regis-
tros y padrones el cambio de dominio 
de dichas fincas, n i cabe hacer otra 
posa que tomar nota de la solicitud de 
los señores Seisdedos, hermanos, sin 
ningún otro efecto ulterior-
UNA COMIDA 
E l viernes fueron invitados por el 
señor don Demetrio Aldazábal, á una 
comida en el restaurant Í,'E1 Louvre," 
los señores don José Miguel Gómez, 
don Eafael Montero, don Fidel G. Fie-
rra, don Miguel Gener, don Juan Val-
dés Pagés, don Manuel B. Angulo y 
don Emilio del Junco. 
El señor López AJdazábal se despe-
día de sus ínt imos amigos, para regre-
sar á Cienfuegos, donde reclaman su 
presencia los trabajos profesionales, y 
aprovechando la permanencia en esta 
capital, del señor Gobernador ele la 
provincia de Santa Clara, le invi tó 
también á la comida. 
' Aunque el acto no tenía otro móvil 
que el expresado, el señor Junco inv i -
tó al señor López Aldazábal para que 
definiese su actitud política, declaran-
do frauéamente éste que aunque sus 
muchas ocupaciones le impedían tomar 
parte en la política, de la manera acti-
va que quizás sus amigos le pidieran, 
no podía negar que se sentía satisfecho 
con la compañía de los que mili tan en 
el partido republicano conservador, cu-
yo programa aprobaba, y que por ello 
podían contar con su cooperación, aun-
que no pudiera realizar algunas gestio-
nes del momento, pero que prometía 
solemnemente su adhesión al partido 
conservador. 
Esta declaración valiosa le propor-
cionó entusiastas felicitaciones de los 
amigos allí reunidos; y después de una 
muy agradable sobremesa, se retiraron 
los comensales tan agradecidos como 
satisfechos de la amable invitación del 
señor López Aldazábal . 
EN EL C O M E M O E I O ~ 
El reinado de Momo, el rey bullicio-
so y Alegre, capaz de todas las locuras 
y bajo el manto del cual, la careta, to-
dos se sienten fuertes y atrevidos, ha 
concluido ya. 
La Semana Mayor que se avecina, 
nos trae fiestas musicales, conciertos 
sacros, ó sean verdaderos himnos con-
sagrados á Dios. 
El divino arte de Euterpe parece aca-
llar las malas pasiones y despertar en 
el alma sentimientos elevados. 
De ahí que en este final de la Cua-
resma la música religiosa, sugestiva y 
arrobadora lleve el espír i tu muy aXto, 
predisponiéndonos al recogimiento y á 
oración. 
En el Conservatorio de música y de 
clamación, que con tanto acierto dirige 
el competente profesor soñor C. A 
Peyrellade, ha sido donde se ha cele 
brado este año el primer concierto sa-
cro, de los que hay en perspectiva por 
varias sociedades. 
Se ejecutó en la tarde de ayer, do-
mingo, ante una concurrencia numero-
sa y distinguida. 
Todas las partes del variado y selec-
to programa fueron ejecutadas con la 
exquisita corrección á que nos tiene 
acostumbrados el Conservatorio. 
Las señoritas Margarita Rayneri y 
Ernestina Marqués fueron muy aplau-
didas en el 5? concerno á ^ i í . Herz, que 
tocaron con nn precisión admirable y 
una presteza que las acusa de aventa-
jadís imas discípulas. 
La preciosa melodía Che cosa é Dio 
fué cantada con gran arte y sentimiento 
realzándola el acompañamiento al pia-
no muy bien ejecutado. 
E l primer número de la segunda par-
te del programa, Elegie Drainatique, de 
O. A. Peyrellade, fué cantada por la se-
ñorita Elvira Granices con exquisito 
gusto. Su admirable escuela de canto 
la permite emitir las notas con una 
limpidez envidiable, sin rozarlas ni fa-
tigarse en lo más mínimo. 
Pero el clon de la tarde fué el Infla-
matus del Stábat Mater, del maestro Ro-
ssini, en el cual hizo el solo la señora 
Ana María J iménez de Viada, de gran-
des facultades artísticas, y el coro las 
alumnas del Conservatorio que forma-
ban un conjunto de más de doscientas 
voces. 
Acompañaban el Tnflamatus las seño-
ritas Altagracia Prieto y Margarita 
Reyueri, y el sexteto de cuerda que di-
rige el señor Mart ín . Hubo de repe-
tirse en medio de entusiastas aplausos. 
E l efecto que hacía aquel coro admi-
rablemente ensayado por el profesor se-
ñor don J. H . Fernández, era grandio-
so. Pocas veces hemos oído un coro 
compuesto de tantas voces v que resul-
te tan harmónico como el que oímos 
ayer. 
Y allí, en el salón principal del Con-
servatorio, como presidiendo aquella 
parte del arte el cuadro de Santa Cecilia, 
el admirable cuadro que se debe al pin-
cel de la distinguida esposa del Direc-
tor del Conservatorio, la señora doña 
María Josefa Ricart de Peyrellade. 
Nuestros plácemes á los profesores 
de aquel plantel de enseñanza por el 
éxito logrado en la tarde de ayer do-
mingo. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY. 
L A S RATIFICACIONES 
Washington, Marzo 5 0 . — D í c e s e 
que las ratificaciones del tratado de 
reciprocidad con Cuba, se cambiarán 
informalmente por telégrafo, con ob-
jeto de cumplir los requisitos legales 
relativos al tiempo, y el cambio de las 
mismas se efectuará formalmeate 
más adelante. 
R E Ñ I D O S ENCUENTROS 
Londres, Marzo 50 . -Según telegra-
mas de Sofía, Bulgaria, ha habido en 
Istil , Macedonia, un reñido combate 
entre los revolucionarios que tuvie-
ron diez y ocho muertos y los turcos, 
de los cuales perecieron también 
quince. 
E n Vladimirow y Padariche los 
turcos aniquilaron tina partida de 29 
revolucionarios y en Serres, otra de 
trece hombres, 
F A L L E C I M I E N T O 
Chicago, Marzo 50. - -Ha fallecido 
el opulento empaquetador de carne, 
Gustavo Swift. 
LOS REPUBLICANOS 
Madrid, Marzo 50.--AmmciaD de 
Valencia que ha habido eu aquella 
comarca varios serios levantamientos 
republicanos, que han hecho necesa-
rio el acuartelamiento de las tropas y 
que se prohibieron las reuniones en 
las calles. 
A L E M A N I A I N S U L T A D A 
Washington, 3Iarzo 50.—Las mani-
festaciones hechas por el almirante 
Dewey, á lo menos según lian sido 
publicadas, rebajó la armada alema-
na, aunque el almirante niega no ha-
ber tenido intención alguna de depri-
mir al Kaiser ni á su armada. 
L a prensa alemana protesta enérgi-
camente contra las declaraciones he-
chas por el almirante americano. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Jerusalén, Marzo 50.-- Se ha senti-
do el más fuerte temblor de tierra de 
que se tiene memoria en esta ciudad, 
que ha llevado el pánico á los habitan-
tes de la misjna. Afortunadamente 
los daños causados han sido de poca 
consideración. 
E N PUERTO 
Nneva York, Marzo 50.--Proce-
dente de la Habana y escalas ha lle-
gado á este puerto el vapor Olinda. 
\ A C E P T A C I Ó N D E DIAZ? 
E l Presidente de la República Me-
jicana ha accedido á la petición que 
le hizo Mr. Bowen para que nombra-
ra un árbitro que dirima las recla-
maciones que España tiene pendien-
tes contra Venezuela. 
VAPOR CORREO 
El "Montevideo" salió de Puerto Ri-
co con dirección á este puerto, á las ciñeo 
de la tarde del sábado 27. 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A " 
Procedente de New York entró el do-
mingo en puerto el vapor español uBa-
món de Larrinaga" con carga general. 
EL " L E O N X I I I " 
Con carga general y 81 pasajeros entró 
en puerto ayer procedente de Veracruz, 
el vapor español "León X I I I " . 
" M A R G A R E T H A " 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Fila-
delfia, en lastre. 
E L " A N D E S " 
Conduciendo ganado entró en puerto 
hoy el vapor alemán "Andes", proce-
dente de Trujillo. 
E L " H A V A N A " 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor americano "Ha-
vanu" con carga y pasajeros. 
CAGADO 
El vapor español "León X I I I " im-
portó de Veracruz, consignado á los se-
ñores Ignacio Plá y C?, 33 vacas, 15 ter-
neros, 8 toretes y 3 toros. 
Consignado á don Francisco Negra, 
trajo do Trujillo el vapor alemán " A n -
des" 34G novillos y 554 toros. 
HEECADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V , 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro amer icano l , 8 5 / á RByv 
contra español, j ae s^ a 8^ 
Oro amer. contra ] >; o r -p 
plata española. | a rfo ̂ • 
Centenes á 6.56 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.26 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- & á 1-35 V . 
pañola J 
Habana, Marzo 30 de 1903. 
Y BOTICAS 
Viprízaute y RecoiiMtiipte 
reo 
m 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día-27: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sresv J, S. M. Donald, B. C. Barloa. 
dríguez, A. A . Gadner, de los Estados 
Unidos. 
Día 28: 
Entradas.—Hasta las once de la ma* 
ñaua. 
Sres, Franck Frantz, R. L . Hall ^ 
G. Walfleld, W. S. Hourell, G. B. Shi-
lling, Sra. de J. E. Me Cali, Charles N . 
Me Cali, H . Q. Hattie, Ch. Hange, Heu. 
ry R. Halfield y Sra., de los Estados 
Unidos. 
Día 28: 
Salidas.—Sres. D, H . Halfield y seño-
ra, Ch. Hange. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 27 
Entradas.—Des^nés de las once de la, 
mañana: 
Señores don C. Wamington, Sra. Gra-
fing, Sra. Grasman, L . W. Havay, de 
los Estadoo Unidos; M . Lores, Gaspae 
Betancourt, de Santiago de Cuba; H . W. 
Klette, de Cienfuegos. 
Día 28 
Entradas.—Hasta las once de la ma^ 
ñaña: 
Señores don Lorenzo M. Gillet, 11. P. 
Hepbun, L . C. Rax, H , S. Me Tall, A. 
S. Stefferos, W. W. Wedermeyors. G. L . 
Flanrroy, de los Estados Unidos; E. 
Blanchet, de Matanzas. 
Día 28 
Safadas. —Señores don S. J. Hughes, 
Wm. Dunfi-r y señora, C. J. Burke, A. 
¿ Weller é hija, W m . Northey ó hija, 
Charles A . Show y señora, T. W. Mo 
Gregor y señora, W m . Me Kinny y fa-
milia, A. L . Crommeyer, É. Rurke y 
señora, L . B. jFiold y familia, Mrs. 
Grassman, Min Grafing, James Guiler. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 28: 
Entrados—Hasta las 11 de la maña, 
na. 
Sres. D. F. B. Wren, deTrenton; Mrs. 
F. B. Wren, Miss H . M . A. Wren, de 
New York. 
Día 28 
Salidas.— Sres. John Kelly, H . G. 
Mirick, para New York; R. W. Hunt y 
Sra., para Miami. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: e\ 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo ô ue no enga-
ña, el que cura de verdad el &sma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan ai cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, eíectnáu-
dose la curación eu algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viqjos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias qíie puedan causar daño. 
Lo prepal-ay vende.su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22. — I I A B A N A 
2908 ld-29 la-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.Y FABRICA DB TABACOS, CIGARROS y PAQÜETEy 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vela» de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
y ANTA CLARA 7,—HABANA 
C4ñ8 26-d-10 4a 15 Mz 
! m i 
1903, Que falleció el día 7 de Marzo 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Su viuda, hijos, parientes y aníiígos 
ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á Dios 
y concurrir el martes 31 á la parro-
quia de Jesús, María y José, á las 
ocho y media de la mañana, donde 
se celebrarán honras fúnebres por el 
alma del desaparecido y al que Dios 
tendrá en su seno; á o\xyo favor vivi-
remos eternamente agradecidos. 
Habana 28 de Marzo de 1903, 
Calixta Perdiz, viuda de Paz—Gar-
los, José Antonio, ManueL Ramón, 
María Luisa, Candelaria, Salvadora 
£ Aurora Paz y Pendiz—Ramón Sé.*-
Oades — Antímlo Azcárato — Carlos gonzález—José y Bernardo Gonzár z y Oamos—Mánael Pévesi Garcfe, 
—F/ancisco Gómez Muriedas—Jai-
me Oarbouell—Antonio Lámela—U-
oenoiado Manuel Valdée Pita—José 
Lago y Hno.—Manuel Luaces—An-
tonio Trillo—José Bermúdez—Gas-
par Villarino—Manuel y Miguel Val-
dós López—Dr. Gabriel Casuso-Dr. 
F . Grande Rossi. 
-30 2913 la-
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A B j E L L . 
alt a y d 1 
E . P . D. 
MI HIJO 
ioi Blanco y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
la tarde del dia de hoy 80. 
suplico á la personas de m í 
amistad, recen á t)ios por 
su alma, y a c o m p a ñ e n sus 
restos al Cementerio de 
Colón desde esta casa mor-
tuoria, Virtudes 114; favor 
que no o lv ida ré . 
"Eugeniu Vivas, i da. de Blanco 
iJabana, Marzo SO de. 1903. 
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j ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
m i Almanaque 
FrayDiego de Cádiz 
)() S Nació en la ciudad de 
' que tomó nombre en la 
orden de Capuchinos, el 
30 de Marzo de 1743, y 
en el propio mes y afío 
de 1801, el día 24, dejó 
de existir. Seguido y aclamado por 
las multitudes, recorrió á pie y evan-
gelizando toda Andalucía, las dos Cas-
tillas, Murcia Valencia, Cataluña, Ara-
gón y Galicia. uHe nacido para capu-
chino y misionero", decía, y era ¡ver-
dad. En algunas partes no eran satis-
facciones las que hallaba, y ya era ape-
dreado, ya se le arrojaba con este can-
to: 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo divino, 
líbranos, Señor, de este fraile capuchino. 
Fray Diego de Cádiz, á quien muchos 
llaman el último misionero de España, 
fué uno de los grandes enemigos que 
tuvo en España la revolución francesa. 
Descendía de ilustre familia, pudiendo 
blasonar de que tenía por ascendientes 
algunos monarcas godos y estaba em-
parentado con los condes de Villagar-
cía y losduques de Beuavente. Su nom-
bre en el mundo fué José Francisco 
Juan María López de Caamafío García 
Pérez de Rendón de Burgos y Sarmien-
to. 
Tenía una memoria prodigiosa, que 
le permitió aprender todo el Antiguo 
Testamento, y escribía sus mejores ser-
mones después de predicarlos. De éstos, 
que exceden de 1,200, publicó en vida 
5 tomos, y dejó preparados para su pu-
blicación, 6 más, con 803 sermones. 
—Temo que tanto trabajo tenga pa-
ra V. R. males graves—le decía en 
; cierta ocasión un obispo. 
—Los mulos gallegos son muy fuer-
tes—contestó Fr. Diego, que recorda-
baSfrecuentemente su prosapia gallega. 
La imaginación popular ha rodeado 
la memoria de Fray Diego de un nimbo 
de leyendas. 
Llamado á Madrid, la Reina quiso 
confesar con él. Oyóla el fraile, y como 
á cada pausa preguntaba; "jQué más!" , 
la Reina concluyo por decirle un poco 
impacientada: 
—Padre, ¿oŝ  parecen pocos1? 
—lío—dijo Fray Diego levantándose 
Bin absolverla;—para el arrepentimieu-
to que mostráis, me parecen muchos. 
REEOETER. 
EL mm DEL ÜNIfEESO 
El doctor Alfred Russell Wallace, 
sabio eminente que se anticipó á Dar-
win en la exposición de las teorías evo-
lucionistas, pero sin participar de ellas 
en lo que respecta al origen del hom-
bre; ha venido ahora á resucitar una 
antigiiíi idea que prevaleció muchos 
años: la de que nuestro planeta, ó me-
jor dicho, el sistema solar, es el centro 
del Universo. 
Sostiene M. Wallace, que los últimos 
adelantos en Astronomía dejan ya vis-
lumbrar los límites de la creación cós-
mica. El telescopio divisa espacios 
completamente obscuros entre las 1.500 
millones de estrellas que ha logrado 
enírever, hasta la magnitud décima-
séptima; y esos intermedios vacíos de 
estrellas vense en todas las regiones de 
la bóveda estelar, lo cual supone, aun-
^que vagamente, que nuestro sistema 
planetario está situado en un punto 
céntrico de la gran masa cósmica. 
Otra de las deducciones del ilustre 
. Wallace se funda en la maravillosa po-
sición que ocupa nuestro sistema pla-
netario en lugar próximo al centro del 
plano de la Vía Láctea. 
En las noches serenas, (por la madru-
gada en estos meses) vese á lo largo 
del firmamgnto una franja de clari-
dad fosforescente, muy ténue parecida 
á un rastro, una estela luminosa que 
cruza el piélago infinito. Los griegos 
lo llamaron la " V í a Láctea" , los cris-
tianos, el "Camino de Santiago." Los 
astrónomos han logrado distinguir en 
" T E i l B L E MÁCHETE 5! 
es el que esta dando el B A Z A R F I N 
I>E S I G L O á todas sus existencias, por 
aproximarse el balance. 
Magnifica oportunidad para apro-
bedla rso. 
Basar "FIN DE SIGLO" 
Sao Rafael esq. á Aguila, 
c 472 16 Mz 
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela histórico-social 
ESCRITA U ITALIANO POR CAROLINA IWERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Ó 8 Maucci, 6 « vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
El conde la atrajo á sí, es t rechándo-
la fuertemente en sus brazos. 
— i ^ o te he dicho antes de salir si 
querías venir conmigo?—dijo con acen-
to rarifioso.—Tu has reusadó. ¿Por qué, 
pnes, me reprendes? 
—Tienes razón, soy una loca—mur-
Diuró Julia.—Pero cuando estás au-
sente me asaltan mil tristes ideas; ten-
go miedo de que ceses de amarme, 
Qne estés causado de mí, y esto me 
hace sufrir, 
Se extremecía al decir esto, y de sus 
ejos caían lágrimas. 
—Cálmate, es absurdo lo que dices, y 
preciso que seas más razonable. 
—Sí, quiero serlo, especialmente 
ahora, porque no sabes no sabes, 
Anuido 
Le había, cogido la cabeza y le mira-
ba íijanieute, como si quisiera que adi-vinase lo que escondía ensn alma; pero 
Arnuldo estaba demasiado preocupado 
esa claridad difusa un prolongado en-
j ambré de estrellas muy lejanas, que 
forman como un anillo rodeando el 
firmamento. Ese anillo es bastante 
irregular; en algunas partes se bifurca; 
en otras se desvanece con algunas solu-
ciones de continuidad, y en ciertPs lu-
gares es más ancho que en otros; pero 
el conjunto presenta la figura de un 
círculo máximo en cuyo plano nos ha-
llamos, aunque no de una manera exac-
ta; pero el hecho es que estamos en una 
posición central de este anillo. 
Por cálculos de perspectiva, la cien-
cia ha puesto en claro que la Vía Lác-
tea es una gran nebulosa estelar, es 
decir, compuesta de millones de mun-
dos ya condensados. Esta nebulosa tie-
ne una forma plana y redonda, ó quizá 
lenticular. Sólo así puede explicarse 
que, mirando en la misma dirección 
del plano ó de un diámetro mayor de 
dicha nebulosa, aparezca una masa de 
estrellas más compacta que cuando mi-
ramos en sentido trasversal de ese pla-
no. En este último caso, la proyección 
visual atraviesa la nebulosa en sus 
menores dimensiones, y sólo encuentra 
las estrellas relativamente próximas y 
en escaso número. 
Los polos de la Vía Láctea están, 
efectivamente, en las regiones del cielo 
menos pobladas de estrellas donde es-
tán las constelaciones llamadas Cabellera 
de Berenice y La Ballena. Cerca de 
estos polos están los puntos del zodíaco 
que marcan los dos equinoccios. E l 
círculo máximo de la Vía Láctea cruza 
la eclíptica casi perpendicularmente 
cerca de los solsticios, junto á las cons-
telaciones de Escorpio y de Géminis. 
Todo esto concurre á demostrar que 
el sistema planetario de que forma 
parte la Tierra, se halla próximamente 
en el centro de la gran nebulosa que 
constituye nuestro universo. 
La verdad es que, como coinciden-
cia, el hecho mencionado resulta muy 
significativo, sin que demuestre de un 
modo palpable la pretensión de que 
todo lo creado existe como un accesorio 
alrededor de nuestro planeta. 
El artículo de A. E. Wallace ha 
producido tanta sensación, que el He-
rald de Par ís creyó conveniente enviar 
un redactor á que celebrase una entre-
vista con el popular astrónomo M . 
Flammarión, para que le manifestase 
su parecer respecto á este punto. 
El autor de Urania está disconforme 
con lo dicho por Wallace, y asegura 
que no es verdad que nuestro sol forme 
parte de una agrupación de estrellas, 
ni se halla en el centro del plano de la 
Vía Láctea. "Conocemos, dice, la dis-
tancia de unas treinta estrellas. La 
más cercana, el Alfa Centanri, dista de 
nosotros 41 trillones de kilómetros, y 
la más apartada se encuentra á 800 t r i -
llónos, ó sea veinte veces la distancia 
de la otra. Escasamente sería permiti-
do decir que esos treinta soles tan es-
parcidos forman una agrupaciói l l" 
Tampoco es imposible que la formen, 
pudiera objetársele, desde el momento1 
que todas las demás estrellas se encuen-
tran á distancias de miles y millones 
de veces mayores que las arriba apun-
tadas. 
El grupo estelar mencionado es rela-
tivamente pequefío si se compara con 
la colosal magnitud de la Vía Láctea 
que lo circunda, y todo él podr ía con-
siderarse el centro de ese gran t íniver-
so, aun en el caso de que cada una de 
esas treinta estrellas creyese hallarse 
en el centro de ese centro, como supo-
ne Flammarión, El error sería tan 
insignificante, como si en un cálculo 
de medio metro de radio, se desviase el 
centro dos ó tres milímetros. A simple 
vista no se notaría la excentricidad. 
Pero lo que más subleva el ánimo do 
Flammarión, como propagandista fer-
viente de la pluralidad de mundos ha-
bitados, es lo que A. R. Wallace haya 
defendido|la. tesis de que nuestro globo, 
como centro del Universo, quizás sea 
también el único planeta con séres v i -
vientes. 
Sin embargo, y por mucho que le 
duela á M. Flammarión, todas las apa-
riencias indican que actualmente nin-
gún otro mundo de nuestro Sistema 
Solar tiene habitantes, ó por lo menos, 
si los hay en algún otro planeta, no es-
tán organizados físicamente conforme á 
las leyes que presiden la vida orgánica 
en este mundo. 
La vida animal y vegetal que cono-
cemos, sólo puede subsistir dentro de 
ciertos límites de temperatura, pues no 
puede surgir ni desarrollarse en un frío 
extremo ni á una temperatura que pase 
de cien grados centígrados. 
Pues dentro de otras condiciones, no 
se concibe la vida de séres animados 
análogos á los de la Tierra en ningún 
otro planeta de los hasta ahora conoci-
dos. Mercurio se halla á una distan-
cia del Sol menos de la mitad más cer-
ca que nosotros; lo que es suficiente 
para deducir en aquel planeta un am-
biente caldeado en más de cien grados 
de temperatura'? 
Venus es el planeta con más proba-
bilidades de ser habitado, pero tam-
bién se halla un tercio más cerca del 
Sol que nosotros. Ese astro mayor, con 
ser el más próximo á la Tierra, es el 
más difícil de ser observado con el te-
lescopio, porque los rayos del Sol lo 
velan constantemente y desvanecen los 
detalles de su topografía. No obstante, 
en lo poco que se ha podido reconocer, 
dicen los astrónomos que presenta una 
superficie cavernosa y cuajada de vol-
canes, como se ve en la Luna. En este 
caso, puede colegirse que Venus tam-
poco tiene habitantes. 
El planeta Marte está fuera de du-
das que se halla en un período glacial, 
como el que experimentó la Tierra an-
tes de ser habitada, ó como el que ven-
drá después y dará fin á los séres v i -
vientes que entonces los pueblen. Con 
esto venimos á parar en que Marte 
tampoco está habitado en los actuales 
días. 
De Júp i t e r y de Saturno se sabe que 
aún se e^Clféíltí^c' en el período de con-
densación y en estado fluido semi-in-
candescente. No es posible tampoco la 
vida allí, según las leyes orgánicas que 
conocemos. 
En Urano y Neptuno las dificulta-
des aparecen mayores, porque en el 
supuesto de que se hallen ya conden-
sados, lo que no es probable á juzgar 
por los tamaños y densidades que acu-
san; tienen el Sol á distancias 20 y 30 
veces mayores que lo que dista de no-
sotros, al estremo de que allí se dis-
tingue el astro del día como del tama-
ño de una estrella grande. Si la luz 
es otra de las condiciones indispensa-
bles á la vida el rayo solar que allí se 
recibe es tan débil y apagado, que no 
puede dar pábulo al crecimiento de 
organismos regidos por la misma ley 
que rige en la Tierra. 
De ahí sacamos que, según las ma-
yores probabilidades, en el Sistema so-
lar no existe actualmente más planeta 
habitado que el nuestro. Lo serán 
tal vez con el tiempo Júp i t e r y Saturno; 
quizás lo fué Marte; quizás lo sea Ve-
nus, y de ningún modo pueden serlo 
Mercurio Urano ni Neptuno. 
La teoría de que en otros mundos 
puede desarrollarse la vida en distin-
tas condiciones que la nuestra, es una 
teoría poco razonable desde el momento 
que el espectroscopio ha revelado en 
los astros una constitución física aná-
loga á la de nuestro globo, formada 
con las mismas substancias y regida 
por las mismas leyes. Y por otro lado 
no es disparate científico ni presunción 
humana admitir que el fenómeno de la 
vida no es general ni simultáneo en to-
dos los planetas cuando observamos en 
la Tierra un orden de cosas por el es-
t i lo. No siempre fué ni será habitado 
nuestro mundo; no lo está en todas sus 
regiones, como las del polo por ejem-
plo. Sin embargo, los mamouths fó-
siles de Siberia demuestran que en las 
tierras polares ó hiperbóreas habitadas 
en otra época por animales que hoy so-
lo viven en el trópico, y llegará un día 
en que en las zonas templadas será im-
posible la vida humana, y los úl t imos 
habitantes del globo recogerán el pos-
trer aliento de vida bajo el Ecuador: 
único lugar de la tierra donde el Sol 
dará un poco de calor con sus rayos. 
Todo lo dicho está dentro del orden 
natural y racional admitido por la 
Ciencia, y si lo extendemos á mayor 
esfera del Universo, habremos de con-
venir á fin de cuentas en que hoy día 
es lo más probable que la Tierra sea el 
único planeta habitado, por las circuns-
tancias de tiempo y espacio que cou-
curren en ella. 
P. GIRALT. 
R E G I O N A L E S 
ARAGON 
EL CERRO DEL RELOJ 
Dicen de Calataynd que el Cerro del 
Reloj, que tiene un kilómetro de largo 
y veinticinco metros de altura, amena-
za desprenderse. A su pié habitan mu-
chas familias, que han construido sus 
viviendas en el interior del cerro, y de 
cuyas techumbres caen frecuentemente 
peñascos. Es, pues, fácil de calcular la 
importancia de la catástrofe que se pro-
ducir ía al desprenderse, como está á 
punto, el Cerro del Reloj. 
Los habitantes de las cuevas pasan 
de mi l . Los desprendimientos ocasiona-
rían también daños en la ciudad. 
La demolición del cerro es un proble-
ma dificilísimo. Se necesita para reali-
zarlo un crédito extraordinario impor-
tante, pues además de derruir el cerro 
será preciso, á la vez, proporcionar ha-
bitación á las familias que en su inte-
rior habitan. 
Y a el Ayuntamienso, procurando re-
medio á lo mas urgente, que es poner á 
salvo las vidas de esas pobres gentes, 
ha pedido repetidas veces al ministerio 
de la Guerra que se las permita trasla-
darse á un cuartel desalojado de Cala-
taynd, mas en el ministerio siempre se 
han negado á esa pretensión. 
E l Sr. Burgos, director de Obras Pú-
blicas y los ingenieros, han reconocido 
la urgencia de desalojar las viviendas 
del cerro. El alcalde manifestó al di-
rector de Obras Públ icas que ya había 
invitado á los vecinos á que lo desalo-
jasen; pero que los vecinos se negaron 
á ello, y no se les podía obligar á que 
se quedaran en la calle. 
Se ha convenido que el Ayuntamien-
to solicite nuevamente el cuartel. Lo 
h a r á el alcalde, accediendo á la instan-
cia del Sr. Burgos, el cual naturalmen-
te, pres tará su apoyo á esta nueva so-
lici tud. 
Poco se resuelve con esto, porque el 
cerro tiene grandes grietas en toda su 
longitud, que amenaza la ciudad. Cala-
taynd reclama del Estado que la liber-
te de un día de luto. 
LOS RESTOS DE LANUZA 
La Comisión de diputados y conceja-
les encargada de organizar los festejos 
que hayan de hacerse al trasladar 
los restos de don Juan de Lanuza 
á la iglesia de San Cristóbal, ha dis-
puesto invitar al prelado para que de-
<:'.:.? t i - S 4 Í l ü 
Consultorio de Mine. Josephine le Fevre 
L a especialista francesa Mme. Josephine Le Fevre ha abierto su Consultorio p a r a 
el embellecimiento de l a mujer, en l a calle de Habana núm. 108. Es tá montado ba-
jo el mismo sistema que los que tiene establecidos en Par í s , Londres, Berl ín, 
— Fi ladelf ia , New York, etc. 
PREPARADOS ESPECIALES 
Mando destructor infalibíe de los vellos—Celnart crecedor del busto y pechos, con este 
preparado son aumentados de 4 á 6 pulgadas en sesenta 6 noventa días.—Yelvo para hacer desapa-
recerlas arrugas.—Adipose, remedio para personas delgadas.—Crema Real para emblanquecer el 
r o s t r o — B á l m a s c m o contra las pecas para posi t ivamnnte hacerlas desaparecer.—Pasta den-
t í fr ica para conservar la dentadura—Crema de pepino y violeta para las grietas de los labios 
y suavizar la piel—Embellecedor de las p e s t a ñ a s poblador de cejas para aumentarlas y 
hermosearlas.—Destructor de berrugas y lunares las qu i t a inmediatamente.—Carmín l í -
quido para dar color á las megillas, desde el m á s subido a l m á s inocente rubor.—Obleas para 
perfumar el a l i en to—Fax pa ra qu i t a r el mal olor del sudor.—Polvos de talco á l a violeta para el tocador . -Polvos de Velvene 
para damas -Zono para la dentadura . -Embellecedor de las manos para embelIecerlas.-Crecedor del cabello lo hace crecer y 
c o n s e r v a r - S h a m p ó para refrescar y l avar la cabeza .-Pomada para el cabello.—Rejena, remedio para la caspa . -Restaurador 
especial para el cabello . -Shachet de violeta para perfumar la r o p a . - P u l i t u r a para embellecer las u ñ a s . - P a s t i l l a s para perfumar 
el baño.—Obleas arsenicadas para la c o m p l e x i ó n - F r u t a s laxantespara enriquecer y purificar la sangre .-Obleas para perfumar 
el aliento.—Esencia de violetas blancas de Rus ia . 
E L J A B O N D E I R Í S T E N A , D E L E F E V R E 
Se prepara para complacer á sus numerosas favorecedoras. Ellas se lo suplicaron porque saben que la firme Le Fevre ampara sólo 
a r t í c u l o s de superior calidad! No contiene absolutamente nada perjudicial á la complex ión m á s sensitiva. Se fabrica de sustancias puras y 
escogidos perfumes, para el uso de las damas exigentes. Suaviza, qu i ta las manchas y las asperezas; embellece y da lozan ía al cutis. I m 
mejorable para n i ñ o s tiernos. Cuanto puede pedirse para afeitar los caballeros delicados ¿ ^ A , , A* ^ - K , 
E l Consultorio de Madame Josephine Le Freve ha quedado establecido en la calle de la Habana 108, donde e s t á n de venta todos 
los anteriores citados p r o d u c t o s . - E n el Consultorio se dan consultas grat is y se enseña la manera de aplicar los preparados á toda 
s e ñ o r a que lo so l ic i te . -Las s e ñ o r a s que no quieran pasar por el Consultorio pueden hacer sus consultas por escrito, d i r ig iéndose al 
Representante de Madame L e Fevre, Apartado 170 y si t a m b i é n lo desean se les m a n d a r á á sus casas s e « o n t a experta que 
ampliamente las i n f o r m a r á n sobre lo que quieran consultar, no teniendo que pagar nada absolutamente por estas consultas. 
n b a n a I O S 
aquella noche para entregarse á una 
sutil investigación. 
—Veamos, ¿qué es lo que debo sa-
ber?—exclamó. 
Julia permaneció durante un rato 
presa de una emoción que le i m -
pedía responder; después dijo á me-
dia voz: 
—Creía siempre engañarme, no me 
atrevía á hablar; pero ahora estoy se-
gura de mi felicidad. 
Y cou una expresión de violenta ale-
gría: 
—Soy madre, Arnaldo, madre de un 
hijo tuyo: ¡oh, cuánto lo amaré! 
—Debes decir: Cuánto lo amaremos, 
—añadió el conde, besándola con in-
mensa ternura. 
El olvidaba en aquel preciso rao 
mentó á Marión: la noticia que le da-
ban le colmaba de alegría. Amoldo 
deseaba un hijo que llevase su nombre, 
que fuese suyo. Siempre había sido su 
sueño, porque en el fondo tenía instin-
tos delicados, y la fibra paterna bril la-
ba en él potentísima. Acompañó á su 
mujer á su habitación, la ayudó á acos-
tarse y permaneció cerca de una hora 
á su lado. Hablaron largamente del fu 
turo hijo. El conde formaba mi ! pro-
yectos acerca de él antes de haber na-
cido. 
—Verás qué fuerte y hermoso sera, 
—decía con una sonrisa.—Hermoso 
poique te semejará, y fuerte poique 
ambos somos sanos y robustos. T o no 
tengo en las venas la sangre viciada 
del barón Costanzi y t i l no tendrás que 
sufrir, como antes, tormentos durante 
años á fin de arrancar á tu hija de la 
triste suerte que la había dejado su 
padre en herencia. 
El corazón de Julia palpitaba de un 
modo espasmódico: la sonrisa se había 
borrado de sus labios, y sus ojos se 
dilataron con expresión de terror. 
—Calla, cal la ,—murmuró con acento 
de atroz sufrimiento. 
Amoldo se conmovió. 
—Si, no evoquemos tristes recuer-
dos, especialmente ahora que somos 
tan felices. Dispénsame, querida hija, 
y procura descansar tranquilamente. 
La besó todavía otra vez ret irándose 
luego á su cuarto. Julia no tuvo valor 
para detenerle; y sin embargo, tenía 
miedo de quedarse sola después de los 
recuerdos evocados. Toda su alegría 
anterior le pesaba como plomo sobre el 
corazón. Agitóla un funesto presenti-
miento. Temblaba ya por la criatura 
que tenía en su seno. Le parecía que 
no podría venir al mundo, y que si na-
ciese sería desgraciada. Parecióle ver 
dos sombras blancas, confusas, impal-
pables, agitarse entre los cortinones del 
locho, y lanzó un grito de terror lla-
mando á Eosalía. 
Estaba cubierta de sudor y del pe-
cho se le escapaban ahogados gemidos. 
—¿Todavía?—dijo la voz de la cama-
rera al lado de ella. Creía que ya hu-
biese pasado todo para esta fecha. ¿Qué 
habéis visto? 
El acento burlón de Eosalía sacudió 
á la baronesa, la cual agarrándola por 
la mano, respondió con dificultad: 
—ísTo lo sé; no habrá sido más que 
un sueño, pero me pareció que Mar ía 
y su padre estaban ahí . . . 
Eosalía alzó los hombros. 
—¡Qué tontería! Ningiln muerto ha 
vuelto á salir de su tumba. Os lo he di-
cho mil veces y os lo repito. Si así no 
fuera, ¿se cometerían tantos delitos? 
Los tontos y pusilánimes son los únicos 
que tienen miedo á los muertos, y esto 
no lo puedo admitir en vos, que ha-
béis dado tantas pruebas de sangre 
fría, de estoicismo, asistiendo durante 
años enteros á la lenta agonía de vues-
tras A 'íctimas. 
La baronesa se enderezó como gal-
vanizada. Su palidez se había hecho 
más profunda, y una llama de sombría 
cólera se había encendido en sus ojos, 
—Calla, desgraciada,—exclamó. — 
¿Qué estás diciendo? 
—Xo hay ninguno que pueda oirme: 
el conde duerme tranquilo, no tiene pe-
sadillas ni miedo á los espectros; de-
bíais hacer otro tanto. 
La baronesa estaba postrada. 
—En vez de encontrar fortaleza en 
t í ,—dijo,—parece que te complaces en 
aumentar mis sufrimientos. 
—Porque me da rabia veros tan aba-
tida y oiros decir tantas tonterías. Yo 
creía que después de alcanzar vuestro 
objetivo hubiérais cesado de atormen-
taros, y por el contrario, va de mal en 
peor. Sabéis lo que debíais haber he-
cho? Dejar v iv i r á aquel pobre barón, 
que no os molestaba, y haber seguido 
vuestras relaciones con el conde hasta 
que os hubiérais cansado. 
—Basta: jamás has comprendido lo 
que es verdadero amor. 
—¿Y vos? Si fuera Arnaldo el p r i -
mero que habéis amado, os compade-
cería; pero recordad los otros. 
La baronesa interrumpió con cólera. 
—¡Calla y vete! Si he tenido capri-
chos en mi juventud, aquellos tiempos 
pasaron para siempre, y ¡ay del que 
me lo recuerda! 
Eosalía no replicó. Fingió poner en 
orden algunas sillas y después se en-
caminó á la puerta. La baronesa vol-
vió á llamar. 
—¡Eosalía! 
—¿Qné quieres? 
—¿No estás enfadada conmigo? 
—Jamás lo estoy con nadie, sino que 
no puedo sufrir ciertas escenas. 
—¿Es decir que tú no crees en mi 
amor por Arnaldo? 
— No. no creo, pues si mañana el 
Conde os hituera traición 
signe un representante con objeto de 
ayudar á la misma en los trabajos de 
organización de las funciones que con 
este motivo hayan de celebrarse en el 
templo de de San Cayetano. 
También acordó dar brillantez al ac-
to, para la cual se verificará durante 
las fiestas del Pilar. 
En el mismo día se colocará la esta-
tna del Justicia de Aragón en la Plaza 
del mismo nombre. 
El sitio donde ha de construirse el 
mausoleo para depositar los restos de 
Lanuza se designará de común acuerdo 
por la Comisión autes mencionada y los 
arquitectos provincial y municipal, 
CATALUÑA 
LOS EXPULSADOS DE LA ARGENTINA. 
DESEMBARCO FORZOSO 
Barcelona 22.—lian llegado en el 
vapor Reina María Cristina los obreros 
expulsados de la Argentina Baldomcro 
Eipoll y Manuel Narváez. Este últ imo 
es natural de Montevideo y protesta de 
que se le haya traído á Barcelona, en 
donde á nadie conoce. 
Por orden del capitán del buque de-' 
sembarcó, expulsado, el italiano Dante 
Garianiui, que iba con su mujer y dos 
hijas, á Genova. El desembarco obe-
deció á padecer de viruela una hija de 
Garianiui y protestar el capitán de que, 
por tal motivo se le obligara á hacer 
cuarentena al llegar á Génova. 
El italiano ha consignado su protesta 
ante la policía, la cual levantó el co-
rrespondiente atestado. 
Se cree que el gobernador evi tará el 
desembarco forzoso, ya que la familia 
toda lleva hasta Génova pagado el pa-
saje. 
CHOQUE DE TRENES 
Mantesa ^5.—Esta mañana á las 
ocho y treinta ocurrió junto á la esta-
ción un violento choque entre el tren 
mixto de Zaragoza y otro de carga que 
se hallaba parado en la vía. 
Por efecto de la sacudida han resul-
tado 13 heridos y grandes desperfectos 
en los vagones del tren de mercancías. 
Eeina gran indignación contra la 
Compañía del Norte, á la que se señala 
como única culpable del siniestro, cuya 
repetición es casi segura por la aglome-
ración tan excesiva como indebida 
de vagones que obstruyen de ordinario 
todas las vías, desatendiendo las reite-
radas quejas del público. 
EL PUEBLO DE MONGARRI 
El Globo ha recibido un telegrama 
dando cuenta de que un voraz incendio 
hr destruido por completo el pequeño 
pueblo de Mougarri, de la provincia de 
Lérida, situado en la falda de los P i r i -
neos, á 2.700 metros sobre el nivel del 
mar. 
Se cree que el fuego que ha consumi-
do á Mongarri es el que, atizado por 
manos criminales, viene devastándolos 
bajos Pirineos franceses en Matalón, 
Picharre, Pontacq, Capvern y Castel-
mouly, que habrá corrido perlas caña-
das pirenáicas hasta abrasar ese primer 
pueblo español. 
El fuego ha consumido rápidamente 
cuanto los vecinos tenían almacenado 
en sus casas, y los 200 habitantes que 
tiene Mongarri han quedado en la más 
espantosa miseria. 
El colega ruega al Gobierno, con es-
te triste motivo, que tienda su mano 
protectora á los desgraciados habitan-
tes de dicho pueblo, y por nuestra loar-
te, nos asociamos á ese ruego. 
RELACIONES HISPANO-AMERICANAS 
Dentro'de breves días se celebrará 
una reunión de varias Sociedades Eco-
nómicas, para ocuparse de una carta 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros, recibida por el gobernador, en la 
que se dice que el Gobierno veía con 
gusto que las relaciones comerciales en-
tre España y América se estrechaban. 
VASCONGADA^ Y NAVARRA 
ASOCIACIÓN DE CARIDAD VIZCAINA 
Bilbao 27.—Ha quedado constituido 
en el Consejo de la Asociación de Cari-
dad Vizcana, bajo la presidencia del 
señor Aresti. 
Este señor manifestó ante los reuni-
dos para la constitución, que la Junta 
del patronato obrero encontraba acerta-
da la idea de la nueva asociación bené-
fica y que la prestar ía su apoyo. 
El representante del Centro obrero 
también la encontró acertada, pero aña-
dió que tal vez tendrá que hacer algu-
nas objeciones al proyecto de regla-
mento. 
El Banco de Vizcaya se han inscrip-
to en las listas de suscripción por la 
cantidad de 7.500 pesetas, y el Círculo 
Minero'con 10.000, sin perjuicio de fi-
jar, cuando llegue el caso, la cifra con 
que contr ibuirá anualmente. 
Para redactar el proyecto de regla-
mento la Asociación nombrará una po-
—¡Ay de él!—prorrumpió con voz 
ronca por la emoción. 
Eosalía se puso á reír. 
—¡La veis? El solo pensamiento de 
su traición excita vuestra cólera. Se-
ríais capaz de todo si el Conde os en-
gañase. ¡Y llamáis á ésto verdadero 
amor? ¿Os acordáis de Celeste, vuestra 
compañera cuando aún no erais baro-
nesa Costanzi? 
Un golpe de sangre afluyó á las me-
j i l las de Julia. 
—Sí, lo recuerdo—dijo.—Una her* 
mosa morena que hubiese podido se< 
riquísima 
—Precisamente, y ha tenido un tris* 
te fin. 
—¿Ha muerto? 
—Por amor. Tuvo la desgracia da 
enamorarse seriamente de nu hombre 
honrado. E l correspondió algún t iem-
po á aquella pasión, pero cansado des-
pués, quiso tomar esposa, y eligió una 
muchacha de buena familia y pura. Ce-
leste lo supo; lloró á lagrima viva, pe-
ro no hizo ningún reproche á su aman-
te. Siu embargo, el día de la boda de 
éste fué el último de la vida de Celeste. 
Se envenenó y no fué posible salvarla. 
Vos, en su puesto, hubiéseis producido 
un escándalo, hubiéseis trastornado el 
matrimonio y propinado alguna bebida 
mortífera al traidor. ¡Ved la diferen-
cia entre vuestras ciegas pasiones y el 
verdadero amor! 
D E L A j^A—Edic ión de la tarde.— 
: mcia, compuesta de los señores Alzo-
II irra y Aman. 
ALUMBRADO ELÉGTEICO 
T l i Cámara de Comercio de B i l -
bao ^ reunirán uno de estos días los 
propietarios del ensanche para tratar 
de la congtitnción en esta vi l la de una 
Sooií l ud cooperativa de luz eléctrica. 
Actual idad. 
Koclie desapacible la del sábado. 
A pesar de esto se vieron muy favo-
recidos los salones del Colegio de Aho-
gados y del Conseifutorio Nacional. 
Hablaré del Conservatorio, ya que 
de la velada del Colegio de Ahogados se 
inserta en otra parte, por un distingui-
do compafíero que asistió, la reseña 
completa del acto. 
La fiesta del Conservatorio Nacional 
consistía en un recital que daba la se-
ñori ta Laura Rayneri. 
Puede decirse que es la señorita Ray-
Heri la primera alumna de una insti-
tución, como la de referencia, que da 
tm recital en esta ciudad. 
E l programa que interpretó se com-
puso de una sonata de Buthovru; El 
Bciierzo, marcha fúnebre y final de una 
de las de Chopin; una Beethoveu; de 
Moszkowski, un A i r de Ballet de la Cha-
rninade y el brillante arreglo de Fau-
sig, Je la Invitación de Vals de Weber. 
Como encoré, tocó un Vals de Raff. 
Todas estas obras las ejecutó, como 
es natural, de memoria, haciéndose ad-
mirar y aplaudir por su corrección, 
Bentimiento y buena escuela. 
Aunque ya la señorita Rayneri ter-
minó sus estudios en el Conservatorio 
Nacional j es profesora de la Academia 
Eaydn, en el Vedado, continúa el pia-
r e con el señor Hubert de Blaack y la 
armonía y composición con el profesor 
isefior Caruicer. 
Con la fiesta del sábado inauguraba 
el Conservatorio su casa de Galiauo 84. 
El nuevo local, por su amplitud y 
elegante decorado, es el mejor que has-
ta el presente ha tenido la brillante ins-
titución. 
Está alumbrado con múlt iples focos 
eléctricos, ofreciendo, en su conjunto, 
un efecto precioso. 
* * 
Esa misma noche del sábado se cele-
braba en el Cerro, en la iglesia de la 
aristocrática barriada, una boda muy 
simpática. 
Conchita Montejo y Alberto Delgado 
unían ante el altar, con Dios y los hom-
bres por testigos, los destinos de su 
vida. 
La novia es una bella y distinguida 
Beñorita muy celebrada en los salones 
habaneros. 
El novio, un joven correcto y apre-
ciable. 
Unión de amor la de Conchita y A l -
berto que es nuncio seguro de grandes 
dichas y completas felicidades. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Concepción Nenninger viuda de Mon-
tejo y el señor Jorge Reno. 
Testigos: 
El Marqués del Real Socorro y el se-
ñor Rafael Herrero. 
La concurrencia, que llenaba toda la 
nave de la iglesia de San Salvador, la 
componían familias pertenecientes á 
nuestra mejor sociedad. 
Felicidad eterna para quienes, como 
los novios del sábado, son tan acreedo-




Pasó la careta, que, al fin, todo cesa 
y todo pasa, y ya no hay del Carnaval 
más que un recuerdo que ora quedará 
velado tras el misterio de un antifaz, 
ora escrito, con una fecha ó una frase, 
á la vuelta de la hoja de un carnet. 
Tanta alegría derrochada voló con la 
úl t ima nota de un vals ó el postrer eco 
de una carcajada. 
Música, amores y sonrisas! He ahí 
en esas tres palabras compendiada toda 
la historia del Carnaval. 
Amor! 
¡Cuántos son loa que á su influjo han 
sentido mayor encanto en el bullicio 
de la mascarada! 
Por mi lo digo. 
No. 
En medio de esas explosiones de ale-
gría, cuando los demás rien, cuando los 
demás gozan, me siento más aislado, 
más solitario, porque es entonces cuan-
do más viva surge en mi pensamiento 
la idea de un acariciado imposible. 
Recuerdo que en uno de los bailes úl-
timos, mientras los violines de la or 
questa derramaban por la sala las dul 
vEes armonías de una danza, yó, desde 
un balcón, embebido en contemplar la 
desierta calle y el sereno espacio, sentí 
de improviso que una máscara palmo 
teándome en el hombro me decía: 
—¿En qué piensas, dime? 
No supe qué responder de pronto, 
pero, al fin, le dije: 
—Pensaba en ella. 
Un diálogo quedó iniciado desde ese 
momento y aquella mascarita, en quien 
reconocí más tarde á una amiga adora 
ble, acabó por confesarme la inutilidad 
de sus esfuerzos por borrar de su alma 
el recuerdo de una pasión contrariada. 
Se separó de mi lado y cuando me 
quedé solo, pensó en que aquella más 
cara, que á cambio de ocultarme su ros 
tro rae había abierto su alma, quizás si 
fuese, en realidad, una decepcionada. 
Y es que desde que leí aquellas pági-
nas de la dulce y triste novela del poe-
ta colombiano he pensado siempre en 
que no hay quien no lleve sobre su co-
razón una María muerta 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
zar, de silbar en los tranvías, de cor-
barnoa el pelo á la redondela, y de usar 
tirantes por sobre del chaleco. Dentro 
de poco tiempo ladraremos en inglés, 
t mos wiskey, é iremos de frac á 
los bailes de Tacón, y no bailaremos 
máá que el two sttp, que es una mazur-
ka cou pretensiones de trotecillo co-
chinero. 
Ayer, la murgüa que en el patio del 
teatro Nacional se ejecutaba por todo 
lo aito danzas voluptuosas, habaneras 
cadentes y candentes y schottoes remar-
cables á la izquierda, vio media docena 
de gringos y se arrancó por el consabi-
do two step para que los del Norte tro-
taran á todo talante. Uno de ellos, 
que allá en su patria debió de ser la 
esencia de la canela, lanzóse al trote-
cillo vestido de frac negro y pantalón 
color naranja; parecía medio Frégoli 
por la parte de arriba y medio guardia 
rural por la de abajo. U n cubano que es-
taba á mi vera aseguró que le resultába 
el tipo; mal síntoma. Hubo quien dejó 
de columpiarse en el danzón habanero 
para engolfarse en el baile/w^oe. Tiene 
razón J. N . Aramburu: se nos van los 
típicos y nos quedaremos con los tipé-
gicos. Por más que busco no doy con 
el veguero que describe esta décima: 
"Fuera de los pantalones 
mecía la fresca brisa 
la falda de la camisí. 
guarnecida de botones; 
llevaba unos zapatones 
que eran de piel de majá, 
plumas de guanapatá 
en la cinta del sombrero 
Y este tal era un veguero 
del valle de I rupuatá!" 
A y del veguero que abandone la 
fresca guayabera y se ponga para las 
faenas del campo tirantes de punto de 
elasticotín! ¡ay del músico que prefiera 
el fonógrafo al güi ro! y ay del danzan-
te que abandone la caringa por el ÍAJOO 
step tacouero! Corren á la anexión 
moral, al ayancamiento, á la extinción; 
precipitan nuestra caida en el reino de 
la nada! Hay quien se entusiasma de 
placer al rozarse con un yanki ; yo les 
veo pasar sin estremecerme; con la 
misma tranquilidad con que veo al ca-
sero después de haberlo pagado el re-
cibo. 
Trabajemos de consuno, que dir ía un 
diputado, coadyuvemos todos para que 
nuestras costumbres no desaparezcan y 
désenos una higa de las del sarraceno.... 
Juventud grita conmigo: arriba, 
criollo! 
Porque el que quiera tocino que ten-
ga por ello; y si nosotros no tenemos 
firme y no nos agarramos á la herha, no 
conservaremos ni la costumbre de ras 
carnes la nariz cuando nos pica. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O ' * 
Nota sobresaliente en el espléndido 
número de ayer, de E l Fígaro es una be-
llísima poesía de Pichardo, un verda-
dero poema, por su extensión y asunto. 
Se t i tula Leyenda á Horacio y pinta en 
ella el poeta con gran maestría é ins-
piración el estado de alma de un bene-
dictino enclaustrado al leer las célebres 
Odas eróticas de Horacio. La pintura 
del fraile en la biblioteca, sus exalta-
ciones y febril inquietud hasta caer en 
desmayo profundo, es digna de un 
maestro y merece los entusiastas elo-
gios que nos complacemos en tributar-
le. La concepción de esta obra poéti-
ca y su afortunado desarrollo dan á 
Pichardo ejecutoria indiscutible en el 
Parnaso Americano. A dicho trabajo 
acompañan oportunas ilustraciones eje-
cutadas por el señor Téstar con la inte-
ligente cooperación del actor señor Ga-
rrido, que ha caracterizado muy bien 
al fraile en las distintas situaciones 
creadas por el poeta. 
E l resto del número es como de cos-
tumbre interesantísimo, figurando un 
bello artículo de Lincoln de Zayas so-
bre Gordon Bennet, con el retrato de 
este; agudas reflecciones de Márquez 
Sterling sobre el úl t imo libro de Zola 
FercZad; en la sección " L a Vida Uní-
versal" notas y grabados sobre los ase-
sinatos de Macedonia, la crisis sardine-
ra en Bretaña y los obreros sin trabajo 
en Lóndres; un grupo do cubanos en 
Puerto Rico; amenísima correspon-
dencia de París , de Bobadilla; vesos do 
Carbonell, Diaz Silveira y Foncueva y 
como nota de información social de 
gran resonancia un art ículo con varios 
grabados sobre los Duques de Man-
chester. 
En la crónica el retrato de la bellí-
sima princesa de Murat que acaba de 
visitar la Habana en el yatch de Gor-
don Bennet y el del banquero Sr. Bor-
jes recientemente fallecido. 
Reparte, además, E l Fígaro una bri-
llante edición de E l Eco de la Moda de 
gran interés para las familias. 
E l Fígaro merece la protección deci-
dida que el público le dispensa. 
L a Zarzaparri l la del D r . Ayer es un tónico maravi-
l loso. L i m p i a depura y enriquece l a sangre, arroja del 
sistema todas las impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. L a sangre es enriquecida-los múscu los íor talecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
L a Zarzaparril la es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que es tá compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales es tá especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta medicina. 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas 
es verdad de la Zarzaparrilla del Dr . Ayer 
guardia contra las imitaciones. 
Preparada por el DB. f C. A Y E S . & CO.. LowoU, Mass.. E . U. A. 
Pues sólo 
P ó n g a n s e en 
T BATE o MARTÍ.—No hay función. 
FROMÓN JAI-ALAI.—Martes 31— 
Pai tid^s f quinielas.—A las 8. 
I | T E F RNOS DE AXMENDABES. —Car-
l.v! 111. -Desafío de pelota entre loa 
clubs Ilihana y -Fe—Jueves 2—A 
las 3. 
EXÍ osioiÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
— Oinenenta vistas de las fiestas nava-
les en e; Canal de Kie l . 
El primer partido jugado ayer tarde 
entre Cecilio y Abando, blancos, con 
tra Yurr i t a y Michelena, azules, fué 
muy discutido. Todos jugaron bien y 
el triunfo parecía inclinarse al color 
azul; pero á los últimos hicieron los 
blancos un tour de forcé y ganaron, de-
jando á los azules en 29. Se jugaba 
á 30. 
La primera quiniela, que fué dupla, 
esultó animadísima. Llevaron el gato 
al agua Mácala y Olascoaga, que eran 
los favoritos del público. 
Segundo partido, á 30. 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, azules. 
Se peloteó bien y sostuvieron los 
blancos el partido siempre con una ven-
taja de 3 á 5 tantos; pero en la úl t ima 
decena arremetió Eloy, y Eetit, que 
hasta entonces había jugado con segu-
ridad y valentía, metió la cesta á los 
saques de Eloy con tan poca fortuna y 
tan desastroso resultado, que en su 
chistera se perdió un partido que los 
blancos habían levantado á punta de 
lanza. Estos quedaron en 24. 
A y ! la pelota como la onda es pér-
fida...... 
Por eso decía Shakeaspeare después 
de perder una quiniela: 
Pelota, pelota: tienes nombre de mu-
j e r l 
Tenía razón el chico! 
Llevóse la segunda quiniela el de 
Eibar. 
El martes juga rá í í avar re te de za-
guero. Tamos á irlo á ver, como me 
decía un poeta decadente que trata de 
resucitar las plumas de ave. Si le idea 
dá de sí los gansos se quedarán sin plu-
ma, las gansas sin gansos, y el parnaso 
será un corralillo doméstico. 
Así sea 
ATANASIO RIVERO. 
E L H O G A R 
Como siempre! Esta es la frase que 
ha brotado de todos los labios al recibir 
el lindo número del popular perió-
dico de las familias E l Hogar que con 
tanto acierto como inteligencia dirige 
Zamora. 
Todo en este número es selecto, pue-
de decirse que no tiene desperdicio: des-
de la primera á la úl t ima plana se ve 
la variedad en la parte artística y en la 
literaria. 
Abre el número un lindo dibujo de 
Heredia el que encuadra el retrato del 
conocido abogado don Secundino Ba-
ños. 
Una plana luce el retrato de Sofía 
Romero, la artista y escritora que se 
despedirá de la Habana contando en 
Albisu el próximo miércoles. Un gru-
po de Raimundo Cabrera y su hijo 
Raulín. E l gabinete del Dr. San sores y 
este distinguido médico en su mesa de 
trabajo, los niños del Ldo. Mañas, la 
señorita Pilar Serrano, los niños Vida-
ña y muchas cosas más que verá el lec-
tor. 
En este número estrena E l Hogar un 
lujoso papel especial que realza ad-
mirablemente los grabados. 
La parte literaria, con firmas de 
Triay, Dr. Llerena, Clemente Palma, 
Foncueva, Sofía Romero, Fiallo, Her-
nani, Zamora, y la crónica siempre in-
teresante y variada de Fontanills. 
Por la variedad de sus números es-
quisitos, por sus artículos selectos, por 
su bonita impresión E l Hogar ocupa 
puesto preferente entre nuestras publi-
caciones literarias y por ello felicita-
mos á Zamora, su director incansa-
ble. 
En Compostela 93 está la redacción 
del lindo periódico que se disputan las 
familias todas las semanas. 
el mar-Partidos y quinielas para 
tes 31, á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Al í menor y Navarrete (blancos) 
contra Urresti y Abadiano (azules). 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Máca la , Arnedi l lo , I rún , 
Eloy y STavarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trecet (blancos) contra Má-
cala y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Abadiano, Ibaceta, Pasiego 
menor, Eibar y xUí menor. 




"Todo está igual, 
parece que fué ayer!" 
no puede aplicarse á las costumbres 
•nbanas. Nos da ahora por imitar á 
ios yankis en el modo de vestir, decaí-
BASE-BALL 
LA LIGA CUBANA 
Esta tarde celebrará sesión extraor-
dinaria el tribunal de la "Liga Cuba-
na", con objeto de dar cuenta de la re-
nuncia que ti el cargo de secretario ha 
presentado el joven D. Vicente Casas. 
Esperamos que el Tribunal, haciendo 
un acto de justicia, procurará por todos 
los medios hacer desistir de sus propó-
sitos al joven Casas. 
UN BENEFICIO 
El próximo domingo se efectuará en 
loa terrenos del Vedado un interesante 
match, cuyos productos se destinan á 
t r a s l ada rá esta ciudad los restos de 
D. Emilio Saburen, antiguo director 
del club Habana. 
Este match será patrocinado por co-
nocidas y distinguidas damas, y mu-
chos lugadorea de Champion se dispo-
nen á tomar part icipación en el mismo. 
R O B O 
El capitán de policía de la tercera Es 
tación, señor llegueira, dió cuenta al Juz 
gado de guardia de haberse constituido 
anoche en la casa número 16 de la calle 
de las Animas, por aviso que tuvo de 
haberse cometido en la misma un robo 
de importancia. 
La inquilina principal de la casa, doña 
Carmen L . Gram, manifestó al expresado 
capitán, que próximamente á las cinco 
de la tarde de ayer salió de su domicilio, 
dejándolo al cuidado de la parda Micaela 
Diego, y que al regresar, horas después, 
encontró violentada la puerta de su habi-
tación, y quede la misma le habían robabo 
una cajita de cartón con veinte y cuatro 
centenes, un escudo, un portamonedas 
con cuatro centenes, una sortija con cinco 
piedras de brillantes, otra con un sólo 
brillante, otra sortija en forma dé roseta 
con cuatro diamantes y rubíes, y otra 
más con una esmeralda. 
La perjudicada sospecha que el autor 
de este hecho lo sea el blanco Jorge León, 
sin ocupación é inquilino de la propia 
casa, en unión de dos individuos más que 
estuvieron á verle, y funda sus sospechas 
en que León, estando ella ausente, se di-
rigió á la parda Diego, preguntándole 
por ella, y como le contestase que había 
salido, fué á su cuarto y empujó. 
En esclarecimiento de este hecho, la 
Diego hizo constar que media hora des-
pués de estar León en la casa tuvo ella 
necesidad de salir, y al regresar, encon-
tró que todas las ropas de su cuarto tam-
bién estaban en desorden, notando la 
falta de un par de aretes y una cartera 
do piel amarilla con dinero. 
Detenido el acusado por el capitán se-
ñor Regueira, niega la acusación que se 
le hace, y que los individuos que estu-
vieron á verlo se nombran Manuel Teje-
dor y Domingo Puig. 
En el lugar del hecho se ocupó una ba-
rreta, con la cual se supone violentaran 
la puerta de la habitación de la señora 
Grara. 
H U R T O O E D I N E R O 
Genaro Alonso Rodríguez, vecino de 
Monserrate, núm. 116X, accesoria por 
Zulueta, hotel ••Roma," se quejó á la po-
licía de que una parda que había pernoc-
tado en su domicilio, al retirarse le había 
llevado un saco de vestir, en cuyos bolsi-
llos guardaba 15 pesos 90 centavos oro y 
8 en plata. 
La acusada no ha sido habida. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Anoche fué remitido al Vivac el blanco 
Luis Echevarría Perdomo, estudiante y 
vecino de Concordia, núm. 153, á causa 
de acusarlo el conductor del coche de pla-
za núm. 1.975, de haberle tomado en al-
quiler su vehículo, estando paseando en 
él por espacio de varias horas, y al co-
brarle el importe del trabajo, le dijo que 
no tenía dinero, por cuyo motivo el co-
chero se queja de la estafa de 10 pesos. 
CHOQUE 
En la calle de San Rafael, esquina á 
Lealtad, chocaron ayer tarde el tranvía 
eléctrico número 105, de la línea de San 
Francisco y el coche de plaza ninn. 705, 
sufriendo ambos vehículos averías. 
De este hecho so dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Por el vigilante 774 y el teniente de po-
licía Sr. Grave de Peralta, fueron deteni-
dos en la calle de Perseverancia, esquina 
á Virtudes, un pardo y un moreno que 
estaban jugando á los dados. 
E X U N A P A N A D E R I A 
El menor José Bustamante, natural de 
la Habana, de 11 años y vecino de San 
José núm. 107, encontrándose en la pana-
dería "La Balear," tuvo la desgracia de 
sufrir una herida grave en la mano dere-
cha, al serle cojida por uno de los engra-
nes de la máquina de dicho estableci-
miento. 
A C C I D E N T E 
A l bajar una escalera la parda Ar-
manda Cárdenas, de 12 años, vecina de 
la casa calzada de Galiano número 68, te-
niendo en los brazos á la niña Evangeli-
na R. Benavides, de un año, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo ambas lesiones 
de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
I N T O X I C A D A 
La señora doña Aurora Valdés de Puig, 
cagada, y vecina de Animas número 144, 
por Escobar, fué asistida ayer de una in-
toxicación de pronóstico grave, á causa de 
haber tomado equivocadamente una do-
sis de láudano. 
DOS EADRONES 
A la voz de ¡atoja!, fueron detenidos 
en la callo del Aguila esquina á Reina, 
por dos vigilantes de policía, ebpardo 
José Antonio Valdés, y moreno Felipe 
Romay, quienes eran perseguidos por el 
asiático Francisco Amon, quien los acusa 
de haber robado dos pesos plata del cajón 
de la venta de un puesto establecido en el 
mercado de Tacón. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac á disposición del juzgado correccional 
del distrito. 
H E R I D A CASUAL 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde el blanco 
Francisco Pérez Castro, natural de San-
tiago de Cuba, de 19 años, soltero, y ve-
cino de Arsenal número 20, de una heri-
da por avulsión, con fractura de la terce-
ra falange del dedo meñique de la mano 
izquierda, siendo dicha lesión de pronós-
tico^grave. 
E l daiío que presenta el lesionado lo su-
frió casualmente al caerle encima de di-
cha mano una pipa con alcohol en la casa 
de su domicilio. 
D E T E N I D O . 
E l vigilante 913 presentó en la cuarta 
Estación de policía al blanco Melquíades 
Julián Alonso, vecino de Suarez 108, á 
quien detuvo por acusarlo Luis Nuñez, 
del propio domicilio, de ser el autor del 
hurto de un billete de 10 pesos, un cen-
tén, un luis y dos pesos plata española. 
E l acusado, que se embarcaba hoy pa-
ra Méjico, ingresó en el vivac para ser 
presentado ante el Juez competente. 
E N E L M U E L L E . 
Por haberlo sorprendido jugando á los 
' 'páticos" en el muelle de Herrera, fué 
detenido por el vigilante 422 el blanco 
Arcadio Pérez, vecino de Progreso 8, y 
remitido al vivac á disposición del Juz-
gado del distrito. 
D I S F A R O . 
A l i r corriendo por la calle de Cádiz 
entre Infanta y Cruz del Padre, fué de-
tenido por el vigilante 331 un individuo 
que llevaba un revólver en la mano y 
por haber sentido un disparo de fuego en 
aquellos momentos. 
La blanca Clotilde Peraza, residente 
en el número 73 de la primera de las ci-
tadas calles, se queja que dicho disparo 
fué hecho contra ella por el detenido, sin 
que afortunadamente le causara daño. 
L E S I O N A D A . 
Encontrándose en la posada "La Fran-
cia," calle de Monserrate esquina á Te-
niente Rey, la meretriz Dolores Hernán-
dez González, de 16 años y vecina de 
Curazao 9, fué agredida con una navaja 
por un tal Julio González, hiriéndola 
levemente. 
El acusado fué detenido pey el vigilan-
te 402. 
U N R E L O J . 
Del domicilio de don Graciliano Baez, 
vecino de Oquendo 12, hurtaron un re-
loj de acero con lentina de oro, sin que 
pueda sospecharse quien sea el ladrón. 
D E T E N I D O 
Por la policía del puerto fué detenido 
ayer por insubordinación contra su capi-
tán en fogonero del vapor inglés "Caris-
brook", Mr. Dick Feber. 
E l detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del Cónsul inglés. 
H U R T O 
Juan Gispert, cocinero de la goleta 
"Segunda Rosa" denunció á la policía 
del Puerto á don Antonio F. Santana de 
haberle hurtado al patrón de dicha grole-
ta la cantidad de $40 en plata española 
fracturando un escaparaticodonde esta 
ban guardados. 
EH detenido fué remitido al Vivac í 
disposición del Juez correspondiente. 
A I i si e n t o M e 1 1 1 n 
es un verdadero sustituto de la leche 
[de la madre. % 
A l i m e n t o M e l i i n 
es un consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, Mas3.,E.Ü.A. 
ASOCIACION DE D E P E M E I T E S 
DEL 
C O M E R C I O D E L A HABANA 
yECRETARTA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
abordado sacar á páblica subasta ólcoucnrso la 
ejecución da las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La. Turísima Concepción. 
Parte del proyrto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
y construcción de un cierre con portada oa 
la Calzad Í* ele .losó* del Monte n. 100, también 
propiído.d (i a efita Asociación. 
Lis proposiciones pueden hacerse por el to-
las obras y de cada una de ellas; y aisla-
«te ñor instalaciones sanitarias, obras de 
iteria de hierro forjado y de fundición, 
planos, pliegos de condiciones técnicas y 
í jtrabivas y memorias descriptivas de eg-
ras se hallan de manifiesto en esta Secre-
todps los días laborables de 8 de la maña-








NOCHES DE ALBISU.—Sigue^ E l cu-
ñao de Rosa llevando público á las l o -
calidades de Albisu. 
Hoy va en primera tanda esta bonita 
parodia de E l puñao de rosas acompaña-
da de E l fondo del baúl y Los aparecidos, 
obras que llenan, respectivamente, las 
tandas segunda y tercera. 
Para el miércoles prepárase el bene-
ficio del señor Medina, bajo cómico de 
la Compañía, con La leyenda del Monje, 
Niña Pancha y Las Campanadas, toman-
do parte en la segunda de estas obras 
la señora Sofía Romero, la distinguida 
actriz á quien E l Hogar, en su número 
de ayer, rinde justo homenage de ad-
miración y simpatía. 
Casi todos los palcos—sino todos— 
están vendidos para la función del 
miércoles. 
En ensayo tiene la compañía de A l -
bisu I¡a corría de toros y E l Dios Grande 
para estrenarlas brevemente. 
De E l Dios Grande, del maestro Ca-
ballero, no leemos más que elogios en 
la prensa madrileña. 
Ha sido un éxito completo. 
POSTAL.— 
A Renee G. de Peralta 
Procura pensar en que 
de la vida en el camino, 
cuando se pierde le fe 
suele no hallar el destino 
donde asegurar el pie. 
Saturniyio Martínez. 
ÍÑÍUESTEOS PARABIENES—La felicidad 
en un hogar. 
Y este hogar es el de nuestros amigos 
ios distinguidos esposos señora Mar ía 
Nuñez y don José Coll y Roig, quienes 
ven hoy coronadas todas las dichas do 
su unión con el nacimiento de un tierno 
niño, ángel de luz y mensajero de ale-
grías. 
Nuestros parabienes muy afectuosos 
á los complacidísimos padres, para los 
que deseamos, en sus satisfacciones y 
felicidades, que se prolonguen éstas i n -
definidamente. 
UNA OPINIÓN FEMENINA—uUn novio 
abogado es el azote aplicado al amor. 
Un novio ingeniero, una ecuación de 
dos incógnitas. Un novio campesino, 
una espiga dorada. Un novio botioario, 
es lino para cataplasmas. Un novio 
poeta y literato, merengues después de 
la digestión, ü n novio comerciante es el 
usurero del amor. Un novio d ip lomát i -
co, la palabra ocultando el pensamien-
to. Un novio ministro, el engaño del 
servicio público. Un novio médico, pa-
tente para no estar en casa. Un novio 
diputado, falta de quorum. Un novio 
sportman, siempre atrasado. Un novio 
militar, fuego á discreción. Un novio 
periodista, la oposición en casa." 
A l que le venga el sayo, que se lo 
ponga. 
EN HONOR DE UNA T I P L E .—A inicia-
t iva del popular y diligente repórter 
de La Lucha, nuestro amigo señor Ca-
ballero, seré obsequiada la señora Sole-
dad Alvarez, la aplaudida tiple cómica 
de Albisu, con un precioso álbum que 
encerrará autógrafos, en gran número, 
de personas prominentes en nuestros 
círculos sociales. 
Dicho álbum llevará en la cubierta 
un bonito trabajo art íst ico en plata 
con el monograma de la celebradísima 
tiple. 
Obsequio muy delicado y merecido. 
Dos TANDAS.—La función de esta no-
che en el concurrido teatro Alhambra 
sólo consta de dos tandas, llenándose 
con las siguientes obras: á las ocho 
primer acto de E l Jipijapa y á las nue-
ve, Xuanón enamorado. 
La tanda de las diez se suspende pa-
ra verificar el ensayo general de la zar-
zuela de mágia E l Castillo Encantado, 
obra cuyo éxito está asegurado, como 
que su autor es el popular escritor Fe-
derico Vil loch. 
Para mañana se anuncia su estreno. 
LA NOTA FINAL— 
—¡Conque ha muerto tu mujer! 
—Sí, á consecuencia de una caída de 
caballo. 
—¿Y liabrás vendido al animal? 
—No, porque pienso volver á ca-
sarme. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función-
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
cuñao de Rosa—A las 9'10: E l fondo 
del 7>«uZ—Alas 10'10: Los Aparecidos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Primer acto de E l Jipijapa—A las 9'15: 
Xuanón enamorado—A las 10'15: En-
sayo general de E l Castillo Encantado, 
que se estrena mañana. 
te acto tendrá lugar en el salón de sesio-
ifei Centro de esta Asociación á, las ocho 
i noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
ÍDOÓ ante la Directiva en pleno, que esta-
:unidainedia hora antes para recibirlos 
•os que se presenten. 
'que de orden del Sr. Presidente se hace 
ico para conocimiento de los señores que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 







E s t a noche, h a s t a l a una 
CENA por 40 c ts . 
MARZO 30 
Aporreado de ternera. 
Y; ca salcochada. 
Arroz blanco. 
Pescado Gruyé. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Aiinuer¿o, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con ; descuento 
de 15 p.S- Abonos desdé $18 plata. ' 
Qa-.pacho fresCo á t-odas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 153. 
2133 2f3a-6 d4-8 Mz 
.0, PLATA I P L A T I N 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALU 
1 1 S A N R A F A E L , 11K 
Y E1T " L A SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
?1 
C 178 78 30 E 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquil*, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
INTENSO i 
LOS V I A J E R O S , no deben 
olvidar lo y proveerse de 
ROPA I N T E R I O R D E L A N A , 
ABRIGOS, ETC. ETC. 
<Ci> EN E L 
BAZAR INGLES 
94 Y98-AGUIAR-94Y96 
5d-27 C519 5a-26 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones ban ca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos do la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses convea-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 MZ i 
[ERO DE LOS BAÑOS 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año , ofrece al pú -
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
C 428 
r o M u r i as9 
SAN IGNACIO 84 
4d-8 26a-4 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ce s i tar se e l l oca l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A I U O 
D E L A M A R I N A 
